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Lo de las obras públicas liuniGipales
respirando  POR
LA MISMA HERIDA
Casi todos los concejales que han contes­
tado por escrito ó de palabra, al pliégo;,de 
cargos formulados á consecuencia de la ins­
pección gubernativa lleya^a á  cabpren el 
Ayuntamiento, respiran por la misiriá heri-rf 
da; esto es: que se ha saltado por encima del 
objeto principal que debía de haber tenido 
la inspección, pasando como sobre ascuas 
por el asunfo escandaloso de las obras pú­
blicas.
, Respecto á los cargos consignados en el 
famoso pliego, si bien algunos de ellos 
afectan á la Corporación y  á los conceiales 
que intervinieron en los asuntos á  qué sé 
refieren dichos cargos, la m ayoría de éstos, 
hay que reconocer, según demueátran, Jos 
concejales, que sólo pueden afectar ¿ lo s  
Alcaldes y á la Contaduría, que son lo s  úni­
cos responsables de lasífaltas y  las ilegali­
dades cometidas.
Pero por.lo que hace á  la m oralidad ad­
ministrativa,, á Ja . Hral-yersacióndeJondos, 
álos abn.SQS ,de las,pbrás públicas,, que era 
lo qué áfiora irapqrtaba esclarecer, no se.ha 
hecho nada con la eficacia y /á  urgencia qué 
el asunto réqueríav -
En el pliego de cargos suscrito  por el 
Sr. Aranguren se hace referencia á  esto so­
lamente. para consignar que en los treinta y 
nueve días primeros del a io  actual se han 
gastada, ̂ en obras m unicipales m ás de se­
senta mil pesetas .ilegalmente, lo cual no 
era preciso que lo fuese á descubrir la ins­
pección, puesto que el hecho hab ía  entrado 
ya en el dominio públícÓi .
Sobre este asun to ,an tes d e  d ecretárse la  
inspección gubernativa, se hal^fan Jo rm ur 
lado en pleno cabildq graves denuncias; no 
se trataba tan sólo ae .que, ej Alcalde hubier 
se cometido Ja ilegalidad de ordeñar pagos 
en tan gran .cuantía, gastando en poco más 
de un nies..casi todo el presupuesto de 
obras, municipales consignado para un afio; 
se trataba de alga m ás escandaloso, más 
intolerable, y m ás grave todavía; se trataba 
de que ese dinero se,había m alversado, de 
que las obras en que figuraba gastado ese 
dinero no se hablan ejecutado, de que los 
materiales que se de,cían cpm prados no 
existen en ninguna parte, de que Jos portes 
y acarreos qüe se hap pagado nó se han 
hechc, de que en el abonó de jornales había 
vergonzosas inmoralidades; y para esto y 
sólo para esto se,había pedido la formación 
de expediente, la inspección, que el propio 
Alcalde debió ser-el prim ero en instru ir pa­
ra comprobar las denuncias, esclarecer los 
hechos y poner á lo s  culpables en m anos 
del juzgado, para que éste á  su  vez y en su 
día los hubiera puesto en la cárcel y en ca­
mino del présidio.
Este es elasunto.y lo  dem ás, lo que se ha 
hecho, eS; salirse,de,,él,, rehuyéndolo, de un 
modo que sugiere dudas y recelos en la 
opinión.
CÓMO SE HUBIERA 
PODIDO PERDONAR 
AL a l c a l d e
En esta cuestión, nosotros; que en ciertas 
cosas, no. somosigr^ndes legalistas, vam os 
á conceder más elasticidad á  determ inados
escrúpulos. Se podría pasar por que el Al­
caide hubiern gastado  ilegalmente en obras 
púbJicas.muiiicipáleis^ sesenta mil y pico de 
pesetas en treinta y nueve días, con infrac­
ción del precepto que m anda que el presu­
puesto se  invierta por dozavas partes, sieip- 
pre que el Alcalde le hubiera podido decir 
al puebjo: «Ahí tienes las obras ejecutadas; 
he cometido esa ilegalidad en beneficio tu­
yo, por que la ejecución de las obras era 
urgente; ah í las tienes; ahí están los mate­
riales eoftipradós é íinvertidos; en lo d o  ello 
se há procedido con buena adm inistración, 
con economía y con moralidad; no h a  habi­
do fraudes, ni engañoSj.ni abusos; ni mal­
versación de dinero; ahora 'juzga tú, si he 
hecho mal infringiendo la ley, ó si he hécho 
bien atendiendp; á, esta urgente necesidad 
^sJarPpitiJ^qión».
I }¡ Aíji!..[ Si e l  Alcalde pud iera decir , y de- 
mqstcai^ eso,. hosqti^s;---y estam os por ase­
gurar que todo el vecihdarlo—nos hubiése­
mos puestp desparte  de él, le hubiéram os 
defendido y ápláqdido y dáriainos por muy 
bien, em pieada^sq  falta á los íjpreceptos le
dían hacer] los pañeros, los vendedores de 
sombreros de fieltro y los corseteros ó ven­
dedores de justillos.Los comerciantes en géne­
ros de puntonalieron más favorecidos: obtu­
vieron licencia para despachar medías altas, 
mas sólo en tres tiendas, pero en cambio no 
quedaron exceptuados de la prohibición los 
vendedores de calzones cortos. Los fabrican­
tes-de corazas y cotas de malla podían traba­
jar á sus arichás,píor que su oficio interesaba 
álá; nobleza, es decir, que ¡as industrias de 
lujo gozábon de un régimen más suave que 
las,de primera necesiJad.
EnfermiKiaiiss crúnícas
cierta libertad de costumbres, é iban aumen^ 
lando los abusos, apesar de leyes y costumf 
bres y con perjuicio de los pobres jqínaleroé 
que perdían su salario con numerosos días db 
huelga forzada motivados por fiestas semí-r^- 
ligiosas. ;
1
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el |  
Consultorio del
l >  F .  ■ R  R  S  O
Ajalas 4 solaménte. — Somera, 5. 
m m m  '
vida es vulgar. No están locos y no quieren 
léer lo c |s . Son rutinarios; no aman lo descono- 
^hlrágico, lo absurdo; no coniprenden la
Desde el siglo XII empezó á manifestarse!®*’^™® ^^®"
Cuando la Convención francesa instituyó 
calendario republicano, los meses quedari 
divididos en tres decadi 6 décadas, y el últir 
día de cada una de éstas reemplazaba al do­
mingo, de modo que los cincuenta y dos dí^s s  
de fiesta semanales quedaban reducidosá íreijn- 
ta, y los industriales salían beriefíciados jen 
veintidós días de trabajo ai año. Pero el dés- 
canso decenal, no arraigó en las costumbres.
irados siempre á ^sus preocupaciones y mise­
rias; siempre caihos y tímidos. Ningún salto 
en las tinieblas. Spn las suyas jornadas mo- 
nótomas repetidas. Por la mañana, el cocido; 
por la noche, el péscado... Y amanece un día 
y luego otro... jDuro destino!




^  Perió iseñ p re^  s i  rt,i.s encontram os con 
que júqtaqiente con la falta viene el delito, 
Con la  iíégáíidadialnñioralidaóvfcon engas­
to la m alvérsación; si nos encontramo,s sin 
él dinero y  sin las obras; si nos hallam os 
con que en pleno cabildo municipal^ oficial- 
menté, un concejal prim ero y  varios conceja­
les, después, sostienen íSolemnemente y se 
obligan á  p robar que esas obras én que se 
supone gastado ese dinero son im aginariás 
qué no Se han hecho y  que todé ello ño es 
m asque un cúmulo escahdaldsp de engaños;, 
dé fraudes, de" abusos, de iñnipralidádes y 
de, malversaciones, ¿qué es j o  qua se im po­
ne, lo qué se necesita hacer, lo que debía 
haberse hecho ya? .
Esto no lo necesitam os decir nosotros, 
repitiendo lo que ya varias veces hem os di­
cho; está én la conciencia de todo el mundo; 
lo,está pidiendo á voces la Opinióm
LO QUE SE HA
PARA PONER EL INRI 
LO QUE PIDE LA OPINIÓN
Y no es,;Ciertamente, lo que la opinión pi­
de, ni lo  que pedía antes, desde un princi­
pio, nada de lo que se ha hecho: que la auto­
ridad gubernativa hiciera un sim ulacro de 
inspección municipal para que resultara un 
pliego de cargos ridículo, donde no aparece 
nada de lo grave y  de lo inm ora lque existe 
en el fondo de la adm inistración del Ayun­
tam iento; ni que e l Alcalde se declarara en 
fuga, exclam ando al escurrirse «¡Ahí queda 
eso!»; ni que urt grupo del partido conser­
vador local, capitaneado p e r  los señores 
Rfein y Caffarena, hiciera de ese desdichado 
y vergonzoso asunto un arm a política para 
su s fines particulares. No; la  opinión no pe­
día: eso; la Opinión lo que há p ed id a  y lo 
que pide es que la sentina de las obras
Siendo cónsul Napoleón, restauró la libe r- 
tad del domingp y un mes después prohibió 
que se publicasen amonestaciones de casa­
miento en este día; pero aun cuando Napoleón 
deseaba apoyarse en la Iglesia no quería ser 
dorninado por ella y jamás consintió en impo­
ner á los obreros el descanso dominical; En el 
ionio Xlhde su Correspondencia se inserta una 
carta suya muy curiosa,, fechada en Ostende el 
5 de Febrero de 1807, y dirigida á Portalis que 
había propuesto cerrar las tiendas en domin­
go, en la que dice:
,«Hase visto en nuestro tiempo á la fuerza 
pública empleada en recorrer pueblos y cam­
po» para obligar á celebrar la déeada y á tra­
bajar en domingo. Importa mucho evitar que 
se considere necesario emplear á los gendar­
mes un día en impedir que ejecuten su trabajo 
los que tienen necesidad de dedicarse á él pa­
ra asegurar su subsistencia trabájan'do eñ do­
mingo... El deseanso doRiinicar es más funes­
to que útil».
En 1860 se reunió un Congreso Internacio­
nal al que asistieron delegados de las ligas 
que se habían constituido para el descanso do­
minical y  en aquella reunión produjo sensa­
ción profunda Mr. Honoré, director de los 
grandes almacenes del Louvre, de París, con 
sólo exponer unos cuantos hechos.
Desde 1869, jefes y empleados de dicho es­
tablecimiento estaban; de acuerda para cerrar 
en domingo. En 1878 las compañías de ferro­
carriles preguntaron al Louvre si se avenía á 
no recibir mercancías en domingo,' y lá propo­
sición fué aceptada; pero quedaba por conve­
nir lo referente á los envíos y entregas á los 
clientes. Para poner esto en claro; y después 
de un ensayo inútil, al cabo de un año se re­
partieron á domicilio 10.000 cartas para los pa­
rroquianos. Los chicos recaderos estaban en­
cantados pensando en verse libres del trabajo 
dominicaL La dirección de los almacenes ad­
vertía á los clientes que no se servía ningún 
pedido desde el sábado hasta el lunes de no 
expresar que se deseaba recibir el encargo en 
domingo. De ello resultó que e l servicio de 
pedidos bajó á una centésima parte de la venta 
normal diaria.
iNo sólo la voz entona 
que también las cuerdas cantan; 
surge su canción vibrante' : 
dé la morisca guitarra, 
cuándo una mano maestra 
lalí rasguea, y las arranca, 
unitorrente de admirables 
notas de su escala mágica.
Por ellas pasan las penas, 
por ellas cruzan las lágrimas, 
un aluvióit de alegrías, 
de risas, de carcajadas, 
y á la voí¿ que surge, inquietas, 
primorosas acompañan, 
cómo rival frente á frente 
¡que también las cuerdas cantan!
V ' Guarido una moza arrogante 
dando fuego en la mirada, 
iánza al airé el caprichoso 
gorjear de su garganta, 
una ráfaga dé celos 
que sobre las cuerdas pasa, 
hace que altivas levanten 
los recursos dé sü escala, 
y aceptando al punto el reto 
tiemblen de cólera y rabia, 
y émpieze entonces la lucha,
¡que también las cuerdas cantan!,.
En su canciórí hay suspiros, 
hay recelos y esperanzas, - 
visión de algo misterioso 
qüe sin jquerer llega- al alma, 
y ruedan los dedos ágiles 
que invitaná ía'batállá, 
como un enjambre diablesco, 
que sobre el cordaje danza.
La victoria es dé las cuerdas 
porque su armonía es santa, 
no en vano conmueven todas 
: las fibras demuestra raza, 
y hacen que'el triste sonría, 
y llevan penas al alma, 
que ellas tienen los secretos 
de las risas y las lágrimas.
«4AS DINERO QUE N A D I E
poi* alliajas, cresponesy popas y  otros ©fectos ^
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  — 26, Alcambilla, 26
y  4 ,  n A Z A  n W
Venta diaria d i  géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
G ran  surtido on poilizas^ p aragu as y
calzado de todas clases.*
LA FABRIL MALAGUEÑA
F á b r ic a  d e  m o s a ic o s  M d ra ti i ic o s  
m á s  an tig ro a  d e  A M ait& oia yr de m a ­
rra r  e x p o r ta c ió n
OH
José Hidalgo EspMora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
ación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de íódá ciase de objetos de piedra 
«ríificia! y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda ai público no confunda mis arti- 
euios pátentados, con otras imitaciones hechás 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 




Exposición Marq os  12. 
Fábrica Puerto,
Ciro P. Mántifían
e n ;las en fer m ed a d es  d e  lo s  ñiños
Nueva,-33 y 35.—Consulta de 2 á 4 ; 
Grratis á los pobres, mártés y sábados, de 4 á 5
«HESFWDEIlfll
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“ Li i a m
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E s c r i to r io  M e n d iv i l  5 
TELEFONO 210 MALAGA
Pládena y López
14.Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéütkos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y  Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN ,
Y p r o d u c t o s  pu r o s  PARA ANÁL7SIS 
Sección de ios más puros productos oenóriógicos 
autorizados para el tratamiento de los virios 
P in tu r a s ,  B a rn ic e s  y  C o lo re s .
El deía Alaméda, uná por dlspato y lesrenés áifrldo  por esta ciudad y pueblos de su prov.in- 
Francisco Barranco Rodríguez contra Antonio Al-j cía en la luctuosa noche del 23 al 24 de S t'p - 
barradh Fernández y, otra por lesiones, Enrique I tiembr’e último.
* Por tanto, los tutores, parientes y encarga-Ors'PeraltaEl de Márbella, una por injurias ál 'cabo idé or- 
dén ¡público Juan Galea.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  e l lu n é s
Alameda.--Falsedad.—Manuel Gómez Guerrero 
y otros.---Letrados, Sres, González, Andarlas, Ve- 
landia y Sánchéz-Jiriiénez; procuradores, señores 
Bravo, Berrsbiaíico y Rodríguez Casquero.
Antequera.—Arpenazas.—Francisco Muñoz Mu­
ñoz y otros.—Letrado, Sr. Escobar (N.); procura­
dor, Sr. Berrobianco.
Archidona—-Lesiones.— José Rico Sánchez,— 
Letrado, Sr. Ramírez Serrano; procurador, señor 
Berrobianco.
} Alora.—Hurto frustrado.—José Corpas Ruiz y 
 ̂otros.—Letrado, Sr. Mapelli.—Procurador, señor
i Berrobiarícó.
Información militar
Pluma j  Espada
¡No sólo la voz entona, 
f  que también las cuerdas cantan!
Eduardo Baro.
A la mayoría de las adiciones que observan 
actjialmente él descanso semanal no les va mal.
públicas m unicipales y la ciériaga de la ad -, p o t ío  que se refiere á Inglaterra, el caso es tí-fnitlictríjnnn nAl A wiitlfíiniKin+n oo Im inistración del Ayuntam iento se rem ue-jpicj): ellnglés huélgá cali to d a 'la  tarde del
van para que la podredum bre salga á  la 
superficie y se limpie y sé sanee esa Cor­
poración, que del modo que ha estado y es­
tá, h a  sido y está siendo un gran motivo de 
bochorno y  de vergüenza p ara  M álaga.
B1 xnLonocar]:>il B r e im a ii
. Mr. Brennau presentó, á últimos del año anterior, á los ministros de la P oyal Sociefy un 
invente telacionado con la aplicación del efecto estabilizador de los giróscopos á un coche 
motor de ferrocarril de un sólo rail.
En el modelo presentado, el centró de gravedad del coche se halla bastante elevado del 
rail; apesar de esto, el vagón no está expuesto á volcar, debido á dos giróscopos de ojos ho- 
iizontales que ser hallan en sulnterior y giran én sentido inverso.
Girando estos giróscopos á sus velocidades ordinarias, el vehículo se mantiene perfecta- 
mente derecho, tanto s i  está en mo vimiento como parado. Los volántés del giróscopo están 
sopeados de un modo especial y se mueven en e l vacío para evitar frotamientos producidos 
por el aire.,
El modeló
Modelo del monocarril Brennau, circulando 
por ündramo curvo
presentado por Mr. Brennau, 
tiene dos metros dé lóngitud aproximada­
mente y lleva cuatro pequeñas ruedas repar­
tidas en dos grupos montados en bogías co­
locadas una á cada extremo del coche. La 
articulación de las bogías permite al vehícu­
lo circular por curvas d e  pequeño radio y 
pasar ^in riesgo de descarrilar por los desni­
veles de la vía.
, Lo mismo los motores de los giróscopos 
que los de marcha son eiécticos y están ali­
mentados por una batería de acumuladores 
contenida en ql vehículo.
Infinitos fueron los experimentos realiza­
dos en, la Poyal Sociéíy con este monocarril 
en miniatüfa: Circuló sobre un cable tendido; 
recorrió curvas dé muy pequeño radio; y se 
le íñclinÓ de 99° sobre su carril soporte, per-
p. , manéciendo siempre sobre su apoyo,
en inc posible, en vista de esto, que las primeras aplicaciones del giróscopo se hagan 
™ IOS lerrocarnles en que el terreno á recorrer sea accidentado y exija su construcción.
■apfMBwawB—
Ei descanso dominical
sábado y el domingo entero. Casi cuarenta y 
ocho horas. Y todavía hablan de la indolencia 
española.
Los alemanes y los austríacos descansan 
menos, pero respetan bastante el' domingo, 
aunque admiten bastantes excepciones.
El Estado belga se esfuerza por conceder á 
susempleados ferroviarios dos domingos al 
mes, por lóm enos. Los australianos cierran 
lás:tabernas y en Nueva Zelandia, en el Cana­
dá y en la mayoría de los Estados de América 
del Norte se observa el descanso domínícál.
En Dinamarca, en fin, se obliga á tener ce­
rradas las tiendas desde las nueve y está pro­
hibido todo trabajó ruidoso.
Colaboración especial
G lo r if ic a c ió n
, S u  h i s to r ia
H  chestión del descanso dominical ó sema- 
m.j 1 ^® antiguo. Los romanos distin- 
fn t calendario en fastos  y ne-
i '  ®” *̂® fastos  se contaban, ade- 
rm! permitido trabajar
orno de costumbre, los días reservados á los 
elecciones y á la política. Ha- 
la también días que eran fastos parcialmente;
^ tarde, y días, denomi- 
aaos endotercisi, que sólo eran fastos  de seis 
fcirírn'^® Hiañana y de tres á seis de la 
nefastos estaba severa- 
trabajo y el que contra- 
^  tenía que presentar un
wdo como ofrenda expiatoria. Es de advertir 
actiiíüf nc/asfus no significaba, como 
S n  lúgubre, sino a! con-
d ía s r f A v P nefastos eran precisamente los 
«ras de holganza general.
síi« á que nos referimos no habíaMei ---- ícicimu
primera mitad del mes, pero
Afilan segunda quincena seCPfUa .X • J  . ov uu  4 au.cu  ac SU-
8e al desca'ns ™ ocasiones de entregar-
ba^Piíi? ®” comienzos, destina 
sanado al descanso semanal que ordenan
las sagradas escrituras y, sin embargo, nues­
tro día de fiesta es el domingo. Esto tiene su 
explicación. Los primeros cristianos descan­
saban el sábado, pero celebraban en domingo 
la resurrección de Jesucristo, y  el sábado se 
fué convírtiendo paulatinamente en día de ayu­
no, hasta que el emperador Constantino de­
claró oficialmente dia nefasto al domingo, y 
por dicha disposición quedó prohibido el fun­
cionamiento de los tribunales y el trabajo en 
general.
Pero, antes como ahora, hubo que establecer 
excepciones y quedó libre dé acatamiento de 
la orden el laboreo del campo, atendida su ur­
gencia.
El emperador Teodosio suprimió los espec­
táculos públicos el día del Señor, y luego la 
Iglesia en numerosos concilios prohibió seria­
mente el trabajo en ese día.
En los tiempos medioevales se hiló muy del­
gado en lo referente al descanso domiñicáj. 
Prueba de ello es que siendo una época en 
que, no obstante la leyenda, la gente sé lava­
ba mucho, no se caldeaba el agua dé los ba­
ños, lo s  panaderos no cocían pan y las tien­
das permanecía» cerradas. Solamente ciertas 
corporaciones l«graron obtener el privilegio 
de la excepción: los plateros podían abrir una 
sola tienda siguiendo turno, y  otro tanto po-
¡Cuando todos seamos capaces de sentir in­
tensamente! Entonces habremos conseguido la 
completa y absoluta felicidad. Nada hay tan 
hermoso, ciertamente, como esta vida nues­
tra, como esta vida del espíritu creador y pro­
fundo. Hay que amar la locura, la divina lo­
cura del genio que crea páía sí 6 para los de­
más, manifiéstelo ó no. ,Lo importante es crear 
y más Importante aún crear en uno mismo, és­
to es: vivir.
La vida se nos va en pasatiempos; en fran­
cachelas insignificantes que no logran conmo­
vernos. La emoción intensa, la emcción que 
nos hace vibrar, que nos hace sufrir, que nos 
domina y nos abstrae, rara vez aparece en 
nosotros. Vamos mansamente, sin esfuerzo y 
sin trabajo, pasando por la vida sin darnos una 
exacta y total cuenta de ella. Y por debajo ó 
por encima de nuestro conocimiento, pasa la 
emoción ¡bella y desconocida émocióril sin 
apercibirla. Todo lo cual quiere decir que no 
vivimos.
Es un claro y tibio día dominguero. Son las 
cuatro de una tarde azul y primaveral. Llegáis 
á úna biblioteca. La luz blanca desciende de la 
cúpula de cristales. Se ven los pupitres en hi­
lera, vacíos. Y un silencio profundo reina en 
las salas desiertas. De vez en cuando se oyen 
pisadas que suenan, á hueco. Vosotros, ama­
dores de la paz y de la soledad, demandáis un 
libro; él es el que os produce la emoción. En 
vuestro rincón obscuro, lejos del ruido y de la 
alegría callejera, vivís la violenta vida de la 
inteligencia, la verdadera, la vida única. Y so­
bre lo sensible formáis un mundo encantado. 
Pasan las horas... Os abstraéis. Nada es com­
parable con vuestra felicidad. Todo es en vos­
otros: el mar, el cielo, la virtud, el odio, lo que 
fué, lo que será... Sí, sí; todo es en vosotros; 
hasta ,el tiempo y el espacio. ¿Qué creíais?
ye descubre la ciencia
ídeT os p a d r e s
y  l a  m e n ta l id a d  d e  lo s  h i jo s
No cabe duda acerca de que la edad de los pa­
dres influye mucho en las condiciones de los hijos, 
siendo la juventud 9e los primeros una garantía 
para la robustez y buena salud de los segundos
Ha sido declarado apto para el ascenso á ca­
pitán, el primer teniente de esta Comandancia de 
' ia Guardia civil, D. Francisco Brotóns.
! —Desde hoy queda suspendido el suministro de carbón á las guardias y destacamentos, entre­gándose en el Parque de Suministro los braceros 
, facilitados por el mismo.
I —Ha quedado establecida desde el día de ayer 
! en el Hospital Militar de ésta plaza uná guardia 
‘ compuesta de un cabo y cuatro soldados.
-  Deben presentarse en la Secretada del Go­
bierno Militar á recoger sus licencias, los solda­
dos del Regimiento Caballería de Vitoria, Salva­
dor Ramos Correa, Rafael Moya Garda, Eduardo 
Valderrama, Rafael López Camacho, Pedro Sán­
chez Laguna y Francisco Sánchez Granados.
Víctima de la terrible caida del caballo que
dos de niños de ambos sexos menores de 15 
años que hayan quedado huérfanos de padre 
ó madre ó de ambos á la vez, en Málaga .y  
pueblos de.su provincia precisamente á causa 
de la inundación, podrán dirigir sus instancias 
como representantes de los menores, debida­
mente documentada^ y justificadas, desde el 
dia de hoy hasta el 31 del actual al Sr. Dele­
gado-Presidente de esta Comisión provincial y 
al domicilio de la misma Alameda Principal 
núm. 29.
Las,instancias se dirigirán en papel simple, 
y en aquellos pueblos en que funcione Comi­
sión de la Cruz Roja, bastará que su Presi­
dente y Secretario certifiquen en las referidas 
instancias, la verdad de su relato y el .estado 
de pobreza del huérfano ó huérfanos á qué 
pueda referirse.
Cuantas dudas ocurran á los interesados en 
este concurso, pueden consultarse por carta 
dirigida al Secretario de esta Corporación.
Y deseando que el presente edicto, llegue á 
conocimiento de cuantos puedan aspirar al be­
neficio del reparto de la suma recaudada, se 
ruega á las autoridades populares, judiciales 
y eclesiásticas de los pueblos inundados de 
nuestra provincia, le detjl a mayor publicidad 
en la forma quo estimen ibás acertada.
Málaga 9 de Marzo de Ítí08.’—El Secretario. 
fosé Maria Cañizares.— Y . El Delegado- 
Presidente, Francisco de P.^ Luque.
Pero sé ha discutido mucho la cuestión de si es-1 ---------  —  --------  ----  -
to rige también con las dotes cerebrales de los des- sufrió al regresar del campamento de Paterna de 
cendientes, afirmando no pocos fisiólogos y psicó-1 reyistar los reclutas, ha fallecido el coronel del re- 
logps que, pasados los cuarenta años, los hijos que glmiento de Mallorca Sr. Linares.  ̂ " 
se engendren no pasarán de medianías, en cuanto | —Se ha dispuesto quede sin efecto el ingreso en 
á su desarrollo cerebral, lo mismo que en su or-i el instituto de Carabineros, del aspirante de esta 
ganización física general. s capital José Hernández.
Sin embargo, en el último Congreso internado-1 —Le ha sido concedido el ingreso en el
l iu f  ail Jás@i
|EI purgante de las fámillas.
Acción rápida, segura y  suave. 
[De venta en todas las Farmacias de España.
cuerpo
de Inválidos, al médico mayor D. Jerónimo Durán 
de Cottes. '
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisipnes; B.orbón, segundo capi-
el Ayuntamiento, 
[ gentps de Extremadura.
á la una, tres sar-
nal de psiquiatría se han presentado estudios y es 
tadísticasque demuestran precisamente lo contra­
rio, esto es, que con mucha frecuencia los grandes 
hombres, los hombres de genio, han sido los más 
jóvenes en familias numerosas y, por lo tanto, enr 
gendrados cuando los padres, habían llegado ya 
la edad madura. |  ja lla  en
La doctora Luisa Robinovitch ha estudiado lasf 
biografías de setenta y cuatro grandes figuras de la 
humanidad, de hombres y mujeres que ban deseo-: 
ilado en las ciencias, en la literatura, en pintura, 
en música, en política, y ha enqpntradp que sólo 
diez de ellos eran hijos primogénitos. De éstos,, 
seis han sido escritores y poetas, dos músicos, uno 
pintor y otro gran político; los sesenta y, cuatro 
restantes eran de los más jóvenes entre el húmero 
dé hermanos. :
Así, Rpr ejemplo, B^lzac,fué,el menor de los 1 « ir-x,e~x a  i  n—^
tresJierraánds, Jprge„EÍ,iót eí niás joven de cuatro; | r j  P  B  Q  I j  t k  I
Napoleón hizo el octavó de sus hermanos. Was-1
higton Irving, el undécimo, Feinmore Cooper e l | La venida á está del Difectbf general de dos.
HERCULES
El mejor cemento portiánd conocido.—Sale más 
económico qué ninguno.—Hijos de Diego Martín 
Marjos.—Gr.anada núm. 6 1  ̂ . 4,
C o n v e r s a c io n e s
'—¿Dónde va usted está noche?
—¡Al cine! ¡Alcine! ¡Alcíne!
—¿Dónde?
—Al cinematógrafo Ideal. Ef mejor y más 
barato de todos. Preferencia, treinúa céntimos. 
General,, quince, céntimos.
T od os los dias,
p elicu las im oT^s
Noticias locales
G a s to s .—A la suma de 125.498‘62 pesetas 
ascienden los gastos de la Diputación Provin­
cial en el presente mes.
J u n t a  M u n ic ip a l .—El próximo dia 20 ce­
lebrará sesión la Junta municipal de Asocia-
duodéclmo,C»Ierídge el décimo tercero y el famo- J Obras públicas, Sr. Andrade, la han aprove-ort Rotníotnfn Frantlín fiivn hAriníitin« rfp  ̂ __s-. ...___________ 1______•___j .  <.*1 ___so Benjamín Frankiin tuyo dieciséis hennanos d e ; chado sus paisanos y los vednos de los pue 
V próxlmos para demostrarle la eterna gra-
L n  y Schibert, entre los músicos, Yan sido tam-j «tud de que le son deudores; pof haber influi- 
bién.ios benjamines de familias numerosas, En to- ■ “ O constantemente cerca del Gobiesno hasta
dos estos casos, por consiguiente, los padres te- conseguir la aprobación del pantano del Tajó 
nían más de cuarenta años cuando nacieron los^ de Iq^ Aviones, situado enéste término muni- 
nifios que después fueron celebridades. f cipal, el cual regará urtas dos mil fanegas de
Nó puede deducirse de estos ejemplos que los [tierra, y su construcción impedirá que emigren 
grandes talentos, los genios superiores, forzosa- [ ¿ lejanas tierras la mayoría de los habitantés 
mente han de nacer de padres ya maduros; pues porque á todos, alcanzarán
seguramente se podrán citar otros muchos casos
de hombres y mujeres superiores nacidos de , .
dres muy jóvenes; pero lo que sí puede afirmarse | imposible describa las manifé^tacio-
es que el haber pasado de la jüvéntud y haber en-. CCS tan sinceras tributadas á dicho señor, el 
trado en la virilidad confirmada, no es obstáculo' cual ha recibido numerosas cóñiisiones de to­
pará llegar á tener hijos de gran capacidad cere-Idos los partidos y sociedades, dando realce á 
brai.  ̂ ' restas manifestaciones espontáneas los vivas
Los ejemplos mencionados son prueba evidente [ ¿e las mujeres y niños.
J  El Sr. Director de Obras públicas ha ofre- 
J cldo á SUS palsanos continuar sus gestiones 
A  XX X ^ x  Á  I conseguir ver terminado dicho pantano,
.J iÁ  J J L ^ á S L  i cuyas manifestaciones creemos sinceras.
^  . , , I Hoy ha regresado á Madrid, y le acompa-
H o m ie id io  p o r  im p r u d e n c ia  |  ñaion hasta la estación de Alora, en donde to-
A r b i t r i o s .—Por el Gobierno civil ha sido 
aprobada la tarifa de arbitrios extraordinarios 
del Ayuntamiento de Benadalid, para el año 
actual.
V a c a n te .—Por enfermedad y  renuncia del 
que la desempeñaba, se ha declarado vacante 
la titular de medicina de Frigiliana, dotada 
con el sueldo de 1.500 pesetas anuales.
N o m b r a m ie n to s .—La Delegación Regia 
de Pósitos participa á esta sección 4ue el 
Arrendatario de la recaudación del contingen­
te, don Gregorio Manuel Ortíz y García, ha 
nombrado agente y auxiliares por el Pósito de 
Antequera á don Reinaldo Colorado, D. Fran­
cisco Cañizares, don Eduardo Martín Fuentes 
y don Federico Calvo para hacer efectivo el 
reintegro de las cantidades que existen pen­
dientes de cobro en el Pósito de dicha ciudad.
O b re ro s  le s io n a d o s .—Ayer se dió cuen­
ta al Gobierno civil d é lo s  accidentes del tra­
bajo sufridos por los obreros Rafael Gallego 
García y Francisco Claro Postigo.
L a  M ix ta .—La Comisión Mixta de Reclu­
tamiento se reunió ayer tarde, despachando
-  ̂ , __________________, ____________  ____  , varias incidencias de quintas.
de jGo nombrado para dichas obras, es el ilustrado H e r id a . - E n  su domicilio, calle de Alar- 
^0 P P- —  - - —  - * ingeniero autor del plan desestudies, _don Julio f cón Luján núm. 3, se produjo ayer Antonio
En la sección primera se constituyó ayer el tri-’ mó el expreso, más de seiscientas personaá. 
bunal del jurado para ver la causa instruida contra | No termino sin decir, que él Director T écni-;
Este recibió distintas lesiones, presentándose la 
peritonitis y falleciendo la noche del mismo día.
En sus cenclusiones provisionales pedía el fiscal 
para el Ricardo Martínez la pena de un año y un 
dia de prisión correccional.
Después de las pruebas, el jurado dió un vere­
dicto de inculpabilidad y la sala dictó sentencia. 
Todo, absolutamente todo os pertenece. És la ¡absolviendo libremente al procesado, 
divina locura la que os domina; sentís inten-1 S u sn e n s io n e s
Porlafaltadecom parecenciadeunodelospr» 
en una cáscara de nuez os creéis e l  ^ b e ran o  j cesados se suspendió ayer la vista de la 
del más vasto territorio del mundo. ¿Qué más ¡ instruida con motivo de ü 
podemos desear?
Afuera, hermanos nuestros reciben sá isa- 
ciones puramente superficiales y externas. El 
aire suave, el cielo azul... Todo está fuerá de 
ellos y en ellos el vacío... Son espíritus obje
El hecho' ocurrió el 7, de Mayo de 1906, en que el | Á 'icrír Za^niDra '*ei ru7l ? a” ® A m o n io
orocesado guiaba un carro, el cual atropelló, gi I ‘«e nombrado por el i López Montero una herida casual, en el muslo
pasar por ef pasillo de Santa Isabel, al niño de i ^ adoptivo | izquierdo, que le fué curada en la casa de so­
cinco años Man,uel Rodríguez Díaz. í 'de este pueblo. ^  ‘ , corro del distrito de la Merced.
Ardales l l  Marzo 1908.—E/ Corresponsal. |  -R ev ista  a n u a l .—Los individuos de las 
„  ...................................... . ................^  Q gses Pasívas quc tienen consignado el pago
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causa
instruida con niotivo de la venta de carne de burro.
tivos. Pasan sobre la vida sin sentir el dulce 
calor que la engendró. Así, Ja vida es triste, la
en la Tesorería de H adenda|de esta provincia, 
se presentarán en esta oficina á pasar la revis- 
km -» í QP® 6stá prevenida en las citadas dis-
Comision Provincial de Malaga i posiciones desde las doce de la mañana á las
EDICTO I tres de la tarde de los dias hábiles del mes de
La Junta de Gobierno de esta Comisión* Abril próximo venidero, en la siguiente forma: 
después de madurado estudio y ámplias d is - | Días del 1 al 11: Jubilados, Montepío civil y 
tíusiones al ^objeto de distribuir con el mejor cruces pensionadas,
acierto y más segura eficacia, las sumas que ; Del 13 al 18: Retirados de Guerra y Marina.
Se hará nuevo señalamiento. en metálico han sido remitidas á la misma por j Del 20 al 23: Montepío militar.
También se suspendieron los incidentes de ape-l la Asamblea Suprema y Comisiones hermanas * Del 24 al 30: Todas las clases en general,
lación que estaban señalados. i de Otras provincias, con destino á calamida- ' Los individuos pensionistas por cruces po-
In c o a c io n e s  I des causadas por las últimas inundaciones, ha órán presentarse á pasar revista, además de
El juez déla Merced instruye causa por lesiones I ̂ corúaúo en su sesión del 7 del que rige, in- ¡os días señalados, los domingos de 12 á dos.
a la  niña Carmen Sánchez Ramos y otra por estafa! vertir aquellas sumas en favor de la infancia! C a id a .—La niña de 8 años, Carmen Mén-
á la Compañía de los Andaluces. i  desvalida á consecuencia del cruel azote'su- dez Hernández, fué curada ayer ert el estable-
.4''-
CALENDARIO Y CULTOS
Luna ¡lena e l l 8  á 
sale 6‘13 póneseO'S.
las 2’28 mañana. So!
m
^ ^ .—d o m i n g o
ro a b ^  - S a n  Raimundo de -Fite
M áldga! Patricio, ob.
Jubileo para hoy
H O R A S.-Iglesia 
Para mañana.— U m .
intestinos el EUxir, Estomacal de Saiz de Catlpji, '
L o s  r e n o m b r a d o s
de Málaga marca DELIUS 
He r m a n o s  etc. C.% se expenden al público 
a los precios de al por mayor, calle de la Ven- 
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.° 5. 
P a r t u e b o s  p a r a  C o n f i t e r í a s  
I U l t r a m a r i n o s  y  f a r m a c i a s  
r  £ n  la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
Hermanos se confeccionan cartuchos de 
de /todas clases.
P e q u e ñ a  F á b r i c a
. P- Fernando Moreno Cívico, teniente coronel de ¿e artículos químicos en plena marcha, con buena 
mfaniería, con450 pesetas. i clientela en toda España, negocio agradable de
ü . Matías Rojas Vicente, comandante de infan- ¡ modestas pero seguras ganancias, se vends.
tería, con 875 pesetas,
D. Andrés Gómez García, sargento de Carabine­
ros, con 75 pesetas. «wraoinc
Miguel Alba Medina, carabinero, con 28,13 pe­setas.
Pascasio Sánchez Blanca, guardia civil. -23,50
pesetas.
Capital necesario ptas. ,1.500aproximadamentei 
Buena ocasión para persohas cüyo tíéíhpo no eStá 
bcüpado enteramente ó para jóvenes que quieran 
empezar.
Ofertas con referencias solamente de personas 
con conocimientos comerciates á R.'R. 200, en es­
ta administración.
?  K de-Ia Escuela de Artes é Industrias, 
T « ^ Pf,iÍl‘̂ iP3;¿2*5ersid^^
L a s  e n fe rm e d a d e s  d e l h íg a d o  son pp- • ^  d“=ha escuela don Rafael Muriiio Ca-
, neralmente ocasionadas por un régimen riP v ^ s u p l e n t e  don Federico Bermudez Gil. ¡ 
de San Ju- fectuoso, dem r''’"'^- a e - ;. . lasiado nutritivos, y por un mal
funcianamientp del hígado y del intestino. Se 
restablece con rapidez la regularización de las
i  US wifíJiiMiBai
£ » «  rfe M Z A m  LAHAJ* 
di. leo»»© eullstai 
PJ-AZA d e  l a  m e r c e d  NÜM. 25
í y digestivas tomando ca­
da dos 6 tres dias, por las mañanas en ayunas" 
un vaso del Agua de Hunyadi János. ’
G r a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s  
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona 
°  p o t M. Zabala Vázquez.—Callé, 
oe Santa María numero 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora- 
P®*"! *0®. embotellados de vi
!f
Despacho de VíñOS de Valdepeñas Tinto y Sla¿
O r a n  r e lM i |a  d e  p f e t .C u  ■ ^
D onE aunrdoD iez ,:dna iodeestab lec im len j... “  ”,
de vinos tintos de Valdepeñas han acord^o paria dártosí n 
herlo áiós siguientes PREGiOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legititho, Ptas. 
ij2 id. id. id. id. , »
ll4 Id. id. id. id.
Un iitro  ̂ Vald^eñas tinto legitimo. Pt.
botella de 3i4 de litro.
3.75
i.90
1 arl. de Valdepeñas ' ’tenco,toi,. .
• ii2 id. id. id. .
Í.OO !j4 id. id. id. .
0,25 Un litro id. Id. .
0,20 Botella de 3j4 de litro.
3.75 
 ̂ LSO
P oF poFtide pFoeios con ven eien ales
N o  ^o lv idar l a s  s e ñ a s :  c s ü e  S a n  J u a n  d» D io s, g e
i"''0.25
0.28
NOTA.—También hay en dicha casa'Vinagre legitimó de'uva t  3 pesetas arroba—llniUr 
0‘35 Ídem.
Corelios para los pies
para carpetas, salas de costura y comedo-! alcohólicos. Corcho en paiida 'y  discos
plaucha^que jamás ®^/íí*na!es. planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para e s e S  
te liffde ELOY O R D o S  y bo-l [JOS y,sala^s_de labores.-S eív ic io  á domicilio
Márqués número 17 Málaga. I y exhibición de muestras á quien lo solicite.
D e
De la provinGÍa
L a  ^L ínea .—Se encuentra en Ronda
TÊ -  j-P^sandounatem poradanuestroactivocorres-
B . i © J a B s p u m © » o  P onsaldeL aL ínea, don José Gómez, y su 
DE LA [ bella señora. > •>
| ...................................'
M ,© 2?t0 S íB B a f if f l! M  ^   ̂ , ,  • -wdos los Hoteleŝ  Reto Mercaiicia' llegadas ayer
«imiento benéfico de la calle de AlcazábUla de^ í á  PAP®̂  ipipreso', á la
r r  * aaiuu uc ICJlÛ ü», EA îafO. I
Cabotaje.—Vapor Ciérvatiq, de Bárcelona; 12
ocasionadas de una caida, en la c?-; "eral, á Reina; l  fardé depapéi, á la órdeí^l far"
líe de la, Victoria.......................... | do de tejidos, á Gómez; 4*^cájaUon ciScoíate, á
B e c e r r a  e x tra v ia d a .-H a b ie q d o  apare ‘ ~ -
Cido en terrenos del cortijo denomiriado 
ga Grande», que lleva en arrendamiento «v«a 
Ana Josefa Pérez Sánchez, término municipal
írf una becerra, como de un año, pe-? bultos y eb , á F.‘ Q. 'Aguíiarr 2rsacos''^h^^^
se- J* Molina; bultos cartón, á j .  Iglesias; íbültós 
moviente ha sido depositado------- .. vi»ca á p
Miguel Cálvente Moya; se hac
de qup la persona que se crea con derecho'á yeso, áJ. 'Peláe^;T2
dicha res pueda presentarse á reclamarla ante ̂  Pozó * ^ tejiftof,. á J. iiei
Transcurridos que sean quince días desde! De Encante: Shultos depósitos de hierro á Que-
G o n zá lez  B y á ss
D E  J E R E Z
Y $ÜS VÍNOS'FINO GADITANO TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.NECTAR SOLERA W  
 ̂ y MANZANILLA 
ae sus bodegas en Sanlücar 
LO venden en todos los buenos establecimieñtós.
f m m m m s  B E  ÁLC&Húi m ic o
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superior á 4pieseías arroba .de 16 
2i3 litros. Secos dé 16 grados 1904 á 4'50, .de 1903, 
I á 5. de 1902 á 5,50, Moiltilla á 6 Madera á 8. ^
Jérez de 10 á 20. Solera archisuperior ¿ 25. Dul­
ce yfPero Ximen;á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
coíor desde 9 ptas. en adelante.
^ r  partidas importantes precios especiales. 
‘'T a m M é u  se vende un autom0vil.de 20 caba­
llos casi nuevo.
 ̂ A l a m e d a  2 1
céntimos.—Con casto I
Se garantiza la pureza ^ e  «estos vlhÓS -y d  dueño de este establecimiento abonatá él vi 
dte 50 pesetas ál que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio M» n  
pal. que el vino contiene materias agenas al .producto de Sa uva. "uwici.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capudiinos nüm k\\ ■ \ i wrniár-imiiwiŵt̂ twiMiéiÉM̂niiiw'iiAiiiiitiiiii wwnj iMnimun'Ui mî u n n» ,-- ^
V E M T A H A »
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de n ^ v a  constimcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informamn-
Ó o H ' y e r s a i e i G i i e i s
—¿Dónde va óstétí é^tá' hóché? 
—¡Al cine! ¡Al cine! ¡Al cine! 
—¿Dónde?
Al cinematógrafo Ideal. El mejor y más
barato de todos. Preferéncia, tceinta céntimos. 
General, quince céntimos.
SEB-MimANT
. á o § é  M árqsiQ Z , é á U z  
Plaza de iá GonstIíación.—Má/qge. 
Ossfeiesío de tíos pesetas, hasta las cinco dé Is 
tarde. De tres pesetas fen adelante, á todás hOraá. 
A dkrio, macarrones á la napolitana. VaiídciÓlii 
en el plato dsl tíia.
. ■ s m v m o A m m a u o
Sntfsds pór la.caile.de SanTeímo. tís la
Parra.)
T o d o s  l o s  « M a s ,
p e i i G d l a s  n i ^ ^ F d s
GRANDES ALMACENES DÉ
F é l i x  S a 0 ]0 á
Esta casa ofrece á su numerosa cíienteía-el liue- 
vo surtido para la próxima íémporádá. '̂
, Lanas negras y color. Alpacas, Driles fantasía. 
Sedería negra y color para Señora.
negro^*  ̂eS o? “ovedad para cabdlleros en
 ̂ /  SASTRERIA
be confeccionan trajes á precios reducidos.
L Í M O a  d o  VÜPCÍI^OS O O FFOO K
Salidas fijas del puerto de S g ®
el hallazgo, la repetida alcaldía procederá á laf*'^^® y Cómp.'; Í4 fardoáTéjidos; ¿ J. Cabo 
vpntí. pn c h o .fo  -------“ i De Alicante: 11 fardos tejidps, á J. íglSiasventa en subasta pública de la becerra, conQ«‘S*Q/V‘lr\ A _• -t - _ . - - _»arreglo á lo establecido en e í novísimo* Reoía-1 P® ̂ ^^í^igéáa: 50 buftps s^ívádo, á £/ Medlte- 
menío para !á Administración y régimen de ¡as ' ..................
reses mostrencas. .......... .. áJ. Crpixell; 4 bul-
f l W o n a r l o . - S e  encuentra en M ála-|
ga nuestro queiido amigo y coneligionariO Minguct; 14 sacos alubias, áR . íaén.
Ardales, don Manuel Díaz Moreno. I R® Yi®®; ^ ‘ífí^s agua mineral, á N. Franquelo.
D o m lo lU o .-E I  médico numerario de la! hJ ? L S ” '
Beneficencia municipal, don Francisco Trujiilbl De Cádiz: i bocoy vacío á I v Lamnthp 
d p S f H n  domicilio en !a calle I Exportación.-Vapor Hersilia áe N e S o rk -  28!
^  r l  pri“ ipal, derecha. hd'riies aceite, 19 calas pasas, 2.050 sacositeien-
Le agradecemos el ofrecimiento que nosííjT®®» 265 idera,.52 barriles aceite, 148hace. -1 I Idem, 35 Ídem, ' v, ■*«
I n a u lto s .- J o s e fa  Puri Blanco, encargada s a J g ’s í c o s í r o f '  MsPalmas: n s  cajas ,a -
de la casa num «o 29 de la calle de la Puente, | Vapor Cabo & o ,  de Marsella: I< palos v 5 h .-
ha Ut.nunciado á las autoridades aue el innni-í rrilesvfnó. . P ySba-
iino
M .A D E R A S
El vapor correo francés 
, F v m lF  '
de este puerto el día 18 de Marzo para 
Marsella y con 
püQüps del Metíiíer/áneo, Im 
China, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
<1© P e c í r p  V a l | s . « M á I a g a
Escritorio; Alameda Principal, nóm. 18i 
Importador^ dp maderas del Norte ,de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar niatíera8,calle Doctor Dáv-ila. 




T H A S U A B O
Desde í f  de Mmm queda establecida h  
bragueros, por mqjors de local en la calle de Torrijos nim. ¿4 
(antes (Mftetefíaé). '
N m m  4 D , ^ M é l ü g a
piá<teFíay FeiojoFia protiio! 
p a p a  F e ^ a Í o 0 .  G ^ n  g u s t o  v 
P F ó e i p j s  V é í i t á J  ó é i s i i u o /  
OómpFO antigüedades.
portugués un periodo crítico, acudió el parti­
do progresista á ajioyar .el ministerio, tpara lo­
grar el apaciguamiento, poniéndose á tal fin, 
del Jado del Gobl^no^
B o p r i s i i a n i a
En la vojacióo recaída en Jas mocionea de 
censura presentadas por Storting, con motivo 
del discurso de ia corona, quedo derrotado el 
Gobierno, por tres votos.
Considérase indefectible que dimita todo el 
Gabinete.
De París
gratonaostenérse á  fióte düfóhtfe tres hóraí 
agarradois á Jos remos.
Uno dfe ellos pudo ser salvado uíi ’hrt 
que p.e5quero;qpe pasaba cerca de fes síif™' 
gos^y d e t f o  ííesapareció; dfe fe s t ^ r E  fie
í> ©  Ü p F u ñ a
En la planta bajaíde una casa de cinco oí»» 
se declaró violento incendió. ^
fuego y donde
El vapor trasaíláutico francés 
F f ^ v o m o ©
I n S  puerto el día 26 tíe Marzo para
Santos, Montevideo y Buenos Aires. ^
cipaies
E l G o b e rn a d o r .—Mañana regresará á es- l 
ta capital el Gobernador civil, Sr. Marqués del 
Ufíiá dei Valle. CAJA MUNICIPAL
El vapor trasatlántico francés 
F F ^ m e ©
e‘ «ífa ÍO de Abril pars Rio de Janeiro, Santo», Moaíevidea y Buenos* Ai-
íis^R ííf Paranagua, Florionapo-iis, Rio Grande-do-Sul. Pelotas, Pórto-Alevre 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punía-Arenas^ ^ ^
Ctmms de Hierro y  Latón, única en Málaga, 
I.OjO Gamas á la venta á preeíós ecohótnicos 
Se confecciona toda clase de dibujo .que deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales v 
Colegios y los ejércitos. ̂ Gompafiía 7,
fueron puestos en ta 
cafCci, a cumplir una quincena, los blasfemos 
rran tísco  Huertas Bianco, José Díaz Gonzá­
lez y josé García Vargas. 
f.jjíV detenido este último, ocupósele unaj




Suma apterior.. . . 
Cemeriíerios, . , . , , 
Idem. . . . ' /  . . . .  ̂
Idem. . . . . . .  J I ] 





á a d a lo .- -P o r  escandalizar en la calle ¡Matadero 
e« vannen, ha sido detenido en los calabozos idem.T *
e Ut íiQuaua. FranGísm Mnrpnn Prtrtiarni Idem* '
Huecos . . .
ompañia de ios ferrócarriies Andaluces. Carruajes de lujo 
iojon.










V ai’a c i 'u s .—A bordo del va 
< marchado á Veracruz, don i 
Crespo.
;lu s o .~ S e  ha interesado el traslado á 
el í Estepona, del preso en la de Má- 
Antonio Ramirez Escalona.
eso  —Procedente de Almería, ha re 
gresacio a Málaga el Marqués, de Lormg,
D o g r a v e d a d .—Se encuentra gravements 
enfermo un niño de corta edad hijo del indus­
trial de esta plaza, don Mariano Ruiz Santana 
Le deseamos pronto alivio.
Aguas.









Total. . . , . . 
PAGOS
Encabezamiento de consumos con la 
Haci enda. . . . . . .
Barrido de calles
Personal. . . . . . * ‘ ‘ '
53.198,91
W’ilí'lS!*'
_ . . ÍÍ® F Í
. ----------- C l r s i ja í io
r S S ?  óh enieiTuedades-de ía- teatrla, méíi s  V s e c r e ta s .— ttnnst!Sí''a a,
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
D ílH ID I
lEt
_ A .  v u e s t p a  d i s p ó s l e l d i i
1 |? ¿ I ^  hastía á V. sü posición aocfal?
Y APOLQ
L s r ío ,  p isó (á
@ 0




Existencia para el 14. 
Igual á . . . .  .
49.863,71
4.135.20
• ¿Quiere ustédtáícaíizar lá felicidad?
Eli usted éátá.
^  Eactibáíe á su aujor F. B, LEON. Lista de 
Correos, Málaga.
F.
A l m a c e n o s  d e
¡Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, así como los de la 
pFóx’mo t^ p o ra d a  de verano.
L o s  in d u s t r ia le s .—Ayer al medio día, se 
reuriiO la comisión gestora de industriales
damnificados, uitimando los detalles para el 
mifin que ha de celebrarse hoy en el Teatro.
Terminado el acto, irá una comisión al Go­
bierno civil, para entregar las conclusiones.
Dícese due se trata dé pedir la disóíiícíón de 
la Comisión mixta que entiende en el reparto 
de donativos.
S o c ie d a d  e x c u r s io n is t a  d e  M á la e a .— 
Esta simpática Sociedad organiza para hoy 
domiíigo su excursión número 53, conarreslo  
al siguiente programa: ^
Pujíío de partida, hora y locomoción: Esta­
ción ael ferrocarril suburbano á las 8,30 dé la manaría. , v «v,
Itinerario: Se visitarán los pueblos de Bena- 
gaibóny Chiíches. «cocud
Regreso: En el tren de las 6,10 de la tarde.
O í F e i i í o
Acordada
B Messa,H . E l  Alcalde, Gregorio Revuelto.
53.198,91
V.«
B e  ISEíurina
fi. bonancible con niar
y en Melilla ventolinas del 
mar llana, cieio, cubierto y cariz de Levante. ' ’
En la Comandancia de Marina se ha inscrioto 
nández™^^  ̂ Manuel Rodríguez Fer
^  - ^ © P u t o J I e a i a o
, por la Junta Directiva de este 
U rcuíO ia creación de clases gratuitas noctur­
nas para adultos, se hace saber “que' la matrir- 
cuia ím quedado abierta en la secretaría del 
citado centro, todos los días ’ ' 
ocho a ditz cíe ía lioche.
Buques entrados ayer 
Vapor «Antonio Veláiquez, de Cádiz,
Buques despachados 
Vapor «Primer#», para Cádiz.
Idem «Antonio Velázquez», para Almería.
/a y n es» , paraRueuíe Mayorga. Imud «Ricardo», pará Almüfiecar.
Idem «Josefina», para Tarifa.
Idem «Ssma. Trinidad», para Almuñécar.
laborables, de
, Málaga l.°  de Marzo de 1908.-EI Secreta­




Por diversos, conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 103.832,28 pesetas. la
Por la Dirección general del Tesoro público se 
ha acordado la devolución de 390,28 pesetas oer 
el concepto de industrial á don José L típ íaS
Para andar á gusto y llevar calzado elégáii 
g , ”«cesorso encargsr m  pár de hormás ei 
rmem Malagueña," dófide
Frías.
la máquina Norte Americana Gilman ’(que é& 
íninuíos?^^ mecánica) ¡as hace seis
Pozos Dulces 3í Málaga.
I - o s  M,x 4f ©3s i©ü ©® C i F a i i a d f t ,  ^6, 
Extenso surtido en jamopes de todas las re- 
?onef:, embutidos de Cande larJa. R i5jara,
m a ? ,í?  r -  í  v r c F d S 'd S í r amart-as-, C.íri es frescas de vaca, ternera y cer-
do. Servido á Domicilio.
La Dirección general de la Deuda y Glasés pa- 
otorgado. las siguientes penisiOnes. - - 
Doña Teresa Llou Masat, viuda del tenieníe co- 
rouei don José Gapaldá Figueroa, 1.250 oeseías
Hoyo, viuda dél primer te-
”*®” ^ L a u r e a n o  Pérez Gár-Clü̂  ^/o pcsGtds*
Doña M^ía.Jacinta de la Asunción Méndez de
^®.‘íí5puesto se ha, 
los —''ru-®,. precios corrientes en
oIrbsM  Smn jamones, chorizosi yOtrps embutidos qu  ̂expende egta casa. * ^
A  los latoFadoFes
; . N pV E D A plS  P e  SÉÑÍ3RAS
Éatisíás, Plumetis bordados,Driles y la n a s
^‘rértas saiadó á 5 y 1 g  re^¡^
la libra, y añejo superior á 7 reales libra., 
“ La Victoriana,, Especería, 34  aí38-
“FHÁINQUBLQ,, 
(Balsámicas al Creosotal) 
® ® ® ' J o s  casos másre- 
p í lS f  a?¥*f“®” pronto uu gran ^iVío y
enfermo los trásíorhos á que da lugm
sar duraStí*i!^n^ X'^^olenta, pérníiti'éndóle d%cah- 
_• i j ^ A  p ese ta , cajaÉ.
p r in c ™ a S L S K S '‘" M4l,gay
0 É
Manuel FeeM^uties!
Molina Lário 14, bajo '
Delegado de propaganda de Málaga v su nroviii- 
:i3, quien contestará eratuiía.tiPntf7Z „
GRAN SURTIDO 
ep Primaveras y Lanillas del País y Éxtrame- 
rq„ del más delicado gusto, para trajes deca  
bajleros.
ESPECÍALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo 
concarnieiiíé á los artículos blarieos.
PEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
“ DE LA iyiAYOR ACEPTACIÓN
JEnteirjptolacióil
Berteaux anunció esta tarde en la .Cámara 
una interpelación para J3,edir que fueran reinte­
grados los funcionarios destítaidos.
El ataque impfevisíó que empleara ál ex­
planaría' prddújo bastante sensación.
Cíemeíícéau Co'ntéstó dectafándó que Je pa­
recí^ poco correcto pedir cuentas ál 'Qobiernó 
de m i asúníó y á  debatidp y voíádb por la c á - | 
mara, piero de todos modos, añadió, estamos 
dispuestos á discutirlo otra vez cuando se de­
bata la amnistía. ,
Berteanis insii^Jió en̂  pe,dir explicaciones y 
Clemenpeañ habló nuevamente para decir que 
el actual Gobierno rio reintegraría nunca á los 
que se rebelaron contra .la patria y la repú 
blica.
Janvian, uno de los destituidos, protestó 
deede la tribuna en que presenciaba la sesión, 
siendo expulsado.
Barthou intervino para declarar que si los 
funcionarios destituidos por traicionar la repú­
blica y desmoralizar el ejército' fueran réinte* 
grados,se apresuraría á dimiíjr el cargo.
Giémencéau presentó á  ia Cámara la cues 
tión de confíánzá, aprobándose las declaracio­
nes del Gobierno por 352 votos contra lÉO.
Se ha visto claramente ai dropósitó dé los 
cembistas de echar la zanca-dilla ai Gobierno v 
derribarle.
La opinióri'general juzga que Berteaux estu­
vo inoportuno en el planteamjentb de esté de­
bate y en su ateque ¡al Gobierno sobre «na 
maíeiia que )a mayoría dé la cámara no podía 
discutir.
flattiabies.
Las llamas preíBdiérbn eri los cablea áel 
alumbrado, uno de los Cuálés Cayó Sobre el cs- 
ba!k) que rnontaba un soldado, matandoal 
anrniaL El gmeíe quedó ileso.
También resultaron varios heridos leves»
L* E c h o
Según comunican á UEcho, los cábileños 
de Medraka dfi^olfefon á  un italiano y un 
francés que habían capturado,.
L e  M a tin
Asegura l e  Matin q m  á principios d ^  ¿mes 
actual Haffid prometió llevar á los principales 
caides de Medraka para que se sometieran i  
D¡‘Amade, pero fracasaron las gestionéí» que 
hizo á tal Objeto.
De Londres
Eátado de OampbeÜ 
K astado de debilidad; de Camp-
bell Baijn^rraan, no apartándose ni un momen^ 
to dé la cabecera del lecho los médicos oue Je 
asisten. ^
; /Á ta^u©
Refiriéndose á noticias de Tánger, dice 
Mornmg Post que varias cábiías atácarbii el 
poblado de Alcázar, obligando ai bájá á re­
conocer al sultán rebelde. '
14Mar¿ol908.
«GJ-'fiító’eti&L»
El diailo Oficial,dé hpy.-pribíica, entreoirás 
las siguientes disposibiories: ■ r •
Ordenando qué no se tOí]fieh efl considera­
ción lap petiCipfíeS' fóririuladás sobre áiriolía- 
ción de la zona fiscal, y  que el ejercicio de la 
pesca .dentro de,>dicha zona se resuelva de 
acuerdo CQH fes Juntas de pesca.
Rea! decreto estableciendo que para 1908 ss 
fije, como en Ips años anteriores, en el cuatro 
psr mil de laé fiHnza.s coDstituiddSy cfliilidad 
que por derechos de registro deheh éatlsfacer 
las companías de ségino y las sOciedádes mu­
tuas.
Subasta para el acoplo de materiales desti- 
nados A la reparación dé las cafeteras de Cór­
doba á Alinaden y ramal de tercer orden de la 
de Espiel á la de Córdoba á Almadén y 8 la 
de segundo orden de Jaén á Córdoba.
E M t F e ^ B t a
'Gabriel Maura estuvo ayer en é  domicilio 
de Maura, igriOfándoáé dé lo que trataron.
S a t i i i i f i a , c e i ó n
Asegúrase que Maura se Halla mUy satisfe- 
oho de la gestión de Sanliehy en fe alcaidía
y que np aceptará Ja; dimisión, que tiene pre­
sentada.
B l f á i n i i i c i ó i i
El jefe del Gobierno ha r^ íb ído  el s^íente 
despachó: En Vista de ciéitás noticias que
Dé proviiieias
C13, quien contestará gratuitamente las Tonsuitas 
cuanto? ? n t e c e d £é instrucciones Se le pidan.
O W M n S S . "  Pastamos á 4,25
á l q i a i i a
2f|!£_^£_jgsefa Ugarté Barrientos. núnL W-
MEia,
LA MURIKE FORTALERS lA  DEBILiDAD 
t#E LA VÍSTA.
Lucarday Diaz, viuda de donjuán Sáncheriusto I 
setes^°^ *̂ °̂ *̂***̂**̂® ®̂®®® equitación, 1.125tpe-|
Doña Amalia Aurich Schihid, viuda del eenerail
14 Marzo 1908, 
B d M u F G l a
El Avunfamiento ha gfcordadó cófóéár él re­
trato dé Lacierva en éf salón de sesiones y so­
licitar que se lé conceda él título,de marqués 
de Segura, en prueba de agradecimiento, pues 
gracias á las gestiones de dicho riiinlstfo fue­
ron devueltas á la beneficencia provincial lá­
minas por valor de muchoá miles de pesetas. 
14 Marzo 19()8,; i B e  B i l b a o
B  %  I Éií oí cabildo municipal se «probó una pro^
Los. socialistas han celebrado una manifes-i ^• Gobierno que en eTca-
tacióná favor del sufragio universal. I?® de ser ley el proyecto de Administración
Al míervenir la policía, se originó una lucha I ?®'‘■.®̂P®*® ®‘ sufragio universal, desechando 
entre ambos bandos, resultando heridos tres f ^.^eé^ión de segundo grado para las diputa- 
^agentes y muchos manifestantes. jc ipnes y el funcionamiento de los mutiiCípios
; Estos rompieronJós.escaparates v ventónfl«í!PP*'riHa^°^‘sión perriiánente.
.dé los establecimientos que hallaban a t  T> i
fuerza publica hizo cincuenta déieneio-f D ©  B a r e e l o n a
B e  A F g e l , , S im p a t ía  
Significadas persónalidades'.entre las éuarpíi
'que trabó combate.” ’ cun éU timpniarle su simpatía.
u  im 'e r ia id ^ d
NTAco' I . encargará míérinaménte de lap rési-
No se conocemotros detalles. ^dencia del Ayuntamiento eí Sf. Bast^rdas*^ '
 ̂ Be jLi$boa
La
desde tiempo, fm se viénen publicando sis ê- 
máticamente en los periódicos naci^náfés y 
extranjeros, cuyas noticias, que aparecen re­
mitidas ppr telégrafo, son tan notoriameaté fal­
sas y acusan tal mala fé^con daño deribetódo y 
perversidad d e  intencióii contra ésta capital de 
Barcelona, la  Junta de Fomento dd  ífabljo na- 
ctonal se dirije al Gobierno' en súplica de que 
adopte medidas enérgicas encaminadas á evi­
tar que se falseen los hechos descaradamente.Luis Munitadaa.;
j É x e u P B i ó n
Los señores Cambó, Mella y Agulló saldrán 
hoy en automóvil para Salamanca, detenién­
dose en Avila para almorzar y visitar los iho- 
ilumentos.
^os diputados catalanes Impugnarán los 
proyectos dé férrocarrijes económicos y co- 
municacioneá marítimas,
I ^ a  á e s t a  á ^ l  2  d e  M a # ó
La junta del ceníénarió del dos d é  Mayo se 
reunió en el Ayuntamiento, adoptando los 
acuerdos qué se detallan:
Visitar ái rey y al jefe déí Gobierno para 
comunicarles las gestiones realizadas.
Repartir profusamente la alocución redacta­
da por Pérez Gaídés.
Invitar á  Ja procesión cívica i  todos Ids des- 
c,endientes de aquéllos héroes, entre los que 
figura el duque de Weiiingíoi?.
Emplazar un nionumefitó en la plaza del An-
Dirigirse á Ipf alGalde,s dé Ips puebiós pata 
que aiíistán ál acto representaciones de las res­
pectivas localidades, con trajes típicos.
Comunicar á los artilleros que proyecten la 
celebración de una fiesta en la plaza del Dos 
qe Mayo, qué asistirán todos IOS regimientós, 
con estandartes..
Motila
Un telegrama* ofíciáJ corinirtica cfííS éri Villa- 
nueva de la Serena se amotinó el vetiñdarió 
contra el arrendatario de consumós, régisitráa- 
b to^ choque entre la guardia éívii y d  pué-
E1 gobsirnaefóf ha marchado á Vílíatíuevá.
k l
EskíiáO fíinhco en ei ramo tíe chacinas y co- 
tomales. ¿ íccoz económicos. Salchichón Gé- 
f  * P‘ ■ ' ■ ■V'! Ü.50 cí kilo, de Málaga pese^, 
idS i.,osy>yi. ¿ 2,50 y huesos, añejos á 1.40.1S-tri lí.tjrj <r KO hh.ti__  ’
La Administración de Hacienda ha anrnhadn
personales
fí
Cura la  m bicundóg.
Cúra las encarnaciones. 
C u m ia  vlfito cansada. 
C ú ra la s  asperezas de los p á r ­
pados.
C ural.as «leerag do Io sMao 
Onza le ,o jo s< ¡e lo ,-„!n „ ,?°® - 
Guz.a lus escamas ón  los n á r- 
p.udps. ■
Cura
1.a MurTtie no el clol'or:
in Ju^n 51 y 53 Málaga ^  Qwrra concídpn Ipz
es,:9:;Gt;ec,£isjQ.gi,pca;;iaat
-  ■* >  -‘n O i '  »
S o b re  l a  d im is ió n
o a rtíc S riv íf íií-^ -  pajrtidD.en de recibir á los pe-
I A por delitos babien,do formulado la progunta
3í de Enero 'PP îCOridúcto ofiGjql,* contes tola secretarte del
gobierno que hasta ¿ t e  no había
haciendo historia de, ¡a PPpDo la dimisión del alcaide* v oue
tente formada iesol«?ién
Servicia de la n aáe
tea tíürante Iba últiriids f i é ^ c Z “ S ^ o o ü é Í r i r i  hechó.
?‘̂ ^^^A^^ptóri del decreto de 10 Mar 
yo l^OT combatielfon á lo s  fraribuisfas v
m  muerte IM ic ladM a.'a l ■ á t a v é w T e Y i t í S o j b S K r i p í t o ^ ^  ““
14 Marzo 1908, 
B e P e F p i g n f i M
_ A l  Congreso p&enáico, qpe sé  oeíebterá 
inaííana, asistirán Cincriérite notabilidades es- 
pañqtes.
sea .te-noticia de te dimisiónI Congreso, los asistentes irán á
Htífóéiona para presenciar tes fiestas qu2 íes 
|prepa'fan.,
B é  Constautinopla
/ízaf*” arrabal de Casquient, un incendio ha 
uestruido 370 casas de los barrios judíos y es-*
Bo\¡rigo
breiro hur ____________





pañoles, habiendo quedado á la
tres mil personas.
B e  P á i * í s
D'Amadef^ telegrafiado que columnas 
vfflla^dó'Settatsb halíán acaftipadás. 
f Ü í  «Éhailas derrotadas se dirige» al ^ r .  
Confirma el general que Haffíd ha pedido la 
paz,
Prosigue la pacificación de Iqs chauniaa,
‘ I)@ proviopias
14 Marzo 1908. 
B e  B a d a j o s ^  :
En Villanueva de la §erena se amaílnó el 
yecindarío á causa de los consumos.
El alcalde prohibió que sé formaran grupos 
y los amotinados acometieron á la guardia ci­
vil, hiriendo á un cométa.
Los civiles hicieron fuego y á consecuencia 
déla descarga resultó una mujer muerta v 
cinco personas héüdas.
D e T o i P t o i B a
Un lienzo de muralla que se derrumbó; ha 
matado á un individuo.
Han terminado lite obras de démolfción.
B é S e g o v i á
Se han verificado las prácticas dé aitillerla 
con el nuevo obús de quince centimetros do 
tiro rápido, sistema Schneider.
Asistieron los alumnos de la Academia y 
militares que aquí sé encuentran.
Las pruebas dieron éxceleftte résulíadoi ' 
B é P a i n p l o i i t t  
Se han ináftguiado con toda solemnidad las 
nuevas escuelas municipales y cantinas eseo^ 
lares.
A los niños se Ies sirvió un almuerzo. 
Asistieron las'aüfórícladés.
acerca de los sucesos ocurfidos al ocuoar po 
terri orip i„arroquí;el Qabo de Agua ^
debe tomar pre­
cauciones para asegurar la tranouilidad de la 
zonas mmediatas á nuestra I n f f i i a
Esta facultad se baila reconocida oor dife. rente? tratados, desde 1860. Por díte
Lo ocupado es un depósito de víveres in 
cual garantiza el abastecmienío, ■
. , Órdemdeiaía
s i , W { í f  ® dictamen de la comí-
condicional.
'ó® proyectos de
secundarios y estratégicos; 
e i^ e ? d ? L ® ^  consideración varias proposi-
CONGRESO
. liS séaión de Soy
F i S a  y  Primo“ d e lv e & “ “ ” “
Los escaños apárecért cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
Ruegos y preguntas
El tnarqués de Casa Laiglesia hace un ruego 
sobre la necesidad de reformar el C ódifo  civil 
en cuanto se .refiere val contrato de aparecería 
ngueroa dice que estudia ei asunt
O o m l n g o  I g  d e  M a g jga i d o  1 0 0 8""«««««■EBatasMtaBgwBWBwaamaÉMiMBMiM
V o t o  d e  c o n f i a n z a
ministros celebrado hoy 
confianza para 
él momento oportuno la fór-
mmiátratíón.^*^^ ® debate del proyecto de Ad-




de colonización y repoolación interior.
Concediendo Ja medalla agríeoláá varias 
personas entre ellas ál ministro de Agricultura 
francés*
Á  S e T l I S a
, Esta, noche'salen para Sevilla los señores 
Calzada, Llórente, Núugués y Miró para asis­
tir ai mitin que se celebrará máñahá éu la cita­
da capital andaluza.
— ____B o lsa  de M adrid
1 ^ 4 0
El Alarqués de Casa Laiglésiá Dfégúntá á 
rerrandiz las razones que tüvo para riiddifiéar 
la creacicm de una Comisaría de máriiiá en Te-
Cafifíca de impolítica la disposición de re-
Pe/ojp y Benííez de Lugo háceh otras pre­
guntas á Ferrándiz.
Carner pide antecedentes relativos i  lá ad- 
mini.stración de Justicia.
Belírán dirige un ruego i  Besada.
Llorens Otros á Primo y Férrándlz.
v a c a n te r  relación de ja s  cátedras
t), ¿ ú p Orden del día
Téépgdá el débate, sobre el provecto df» 
ádtiiiiiistfációnjocál. proyecioae
Bürell continua ía defensa de su enmienda. 
Examina la cuestión de la existencia de la 
viqa corporativa en España, negando las afir
PérpétÜO 4 por 100 iriteriór......
5 por 100 amortizable.......... -lu i
Géduias Hipotecarias 4 por 100 ilOS::^




» de la C.* A. de Tabacos. 
Cambios
París á la vistp........... .











lolícias de la noche
C a ia & to io s  M á l a g i n
DÍA 14 Marzo
Patís á la v is ta . . . . . de 14 30 á 14.55 
Loédres á la vista . , . , de 28.78 á 28.83 
Kambuígo á la vista . . . de 1.406 á  1.408
ORO
P re c io  d e  h o y  en  M á la g a  
(Nota del Banco Hispaiio-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas. ............................1I3'35
Alfonsinas . . . . .  113‘15
■ ■ Isabejinas. . . . . . H 4‘25
■ Francos . . . . . . Í13‘15
í Li br as . . . . . . .  28‘30
! Marcos ; . . . .  . 138*50
p a s  i . . . . . . 113*00
Reís. . . . . . . .  5*60
, Dollars. . . . . . .  5*65
ÜI d o n a tiv o  T a m p a .—Algunos inunda*- 
dadbs de Málaga se han dirigido estos dias en 
solicitud de socorro al senador don Rafael 
M.*̂  de Labra, cómisionado par los españoles 
de Tampa para ql reparto de donativos, en­
cargo que á su vez el señor Labra ha confiado 
á las Séciedádés Económicas de Málaga, Lé­
rida y j^rcelona.
C e r ta m e n  l i te r a r io .—La Comisión pro-j Beethoven.—Sonata op. 81: a) Les Adieux- 
vincial de la Cruz Roja de Zaragoza, contando ¡b) L’Absence. c) Le Retour.—Por la señorita 
con !a cooperación de la Asamblea suprema, t de Poy. 
ha organizado un certámen literario, científico |  Segunda parte:
y artístico, para conmemorar el centenario d e | Saint-Saens.—Wedding Cake.—Vals capri- 
ms sitios que durante la guerra de la Indepen-jcho para piano, con acompañamiento de Ins- 
oenciá sufrid la heróica capital aragonesa. itrumentos de cu erd a .- Srta. de Torras.
Los temas son veintiocho y á cada uno d e l Liszí.—Rapsodia húngara núm. 13.—Seño- 
ellos hay señalado un premio. I rita de Poy.
El plazo para la admisión de trabajos íerm i-| Wagner. — Overtura de Tannhauser, para 
na e¡ 31 de Mayo del presente año. ¡dos pianos á ocho manos.—Srtas. de Castiiio,
La calificación de los trabajos y concesión I Marín, Rubio y Vilar. 
de premios será en los meses de Junio y Julio, i El presidente accidenta!, Enrique Peítersen y  
Los trabajos se remitirán en la forma acos-|Zea-,fíermüdez.—El director facultativo, José
tumbrada, al presidente de !a Cpralsión pro­
vincial de la Cruz Roja de Zaragoza, paseo 
del Ebfo número 65, Sanatorio,
E s á m e ñ ^ s .—Eli el mes de Abril próximo 
se verificarán, en la Audiencia de Granada, 
exámenes para procuradores y secretarios de 
£ Juzgados municipales.
Se admiten solicitudes de aspirantes en la 
secretaría, para los primeros hasta el 15 y 
para ios segundos hasta el 20 del expresado 
mes de Abril.
D e  v ia jo .—En el tren de las nueve y treinta 
marchó ayer á Valencia D. Migue! García Al- 
varez de Toledo.
A Madrid, el marqués de Lucena.
- E n  el de las diez y treinta llegó de Monti- 
Ha D. Rafael García Ceballos.
—En el de las cinco
Cabos Galván.
Es inútil, por tanto, que ios damnificados ^  treinta vinieren de
acudan con peticiones de ese género al señor D- domingo García del Busto
Dé Barcelpna
; ó ác io
En el ónéto dél góbérñádór át áldálde, re­
chazando la dimisión que éste presenta, afir- 
ma que es completa )a satisfacción y confian­
za que fen él tíéne él aobiém b. ^
El Nífúfó pifiheípáí éMá edhóébfdd éñ é̂fbs 
términos: : ■  ̂ ■
«Sélo una extremada delicadeza de V. E. ha 
podido inducirle á tai resolución, porque sien­
do y* E, nombrado de real orden no ha de! mácionés que ha hecho e ñ ^ e s t p r ' o '  
sosténáse M Sa puesto pót lá áquiésíiehcfi del WSrno; ^ 
tos concejales, sino por la confianza del GO'j torabai'dérb le contesta 
bicrno. Si el vmo de Jos muffícipes es adver- consideración.
respe- Romanones apoya otra y contesta al carim 
teble, per provenir de-ellos, pero esto rió pué- qué dirigió él presidétíté áél c S e l ó  áfá ífi- 
de convertirse en causa determinante en el I noria liberal cuando afirmaba que en el nm
! í e f s u s ' f n n ? S ““ *‘'™  ro w á s& a :
aslcslde dtalsionarto, Sr. Sanl“ táh '® ''c l'^n  r  
siendo muy visitado. ’ insiste en que en España no hay orden cor­
porativo, y termina diciendo
y no se toma en
G e s t ie n e s
En la comida que e! gobernador va á d a rá  
las autoridades, se tratará de que Sanlleh v de­
sista de su dimisión.
, ....................  O b se s io n a d o
El segundo teniente, de alcalde, señor Ruig 
se ha posesionado de la presidencia del Avun- 
tamiento.
Es de advertir que el primero, señor Bar tar­
das, se escusó por enfermedad, y, sin embar­
go hoy estuvo en las C a sa i Capitulares.
M o n o d o re  fa ls o
En la qalle del Tibidabp se ha descubierto 
una fábrica de moneda falsa.
Fué detenido un individuó.
Inauguración
brillan\e° Asilo-cuna, resultó
Asistieron todas las autoridades, v en re- 
de doña Cristina, la señora mar­
quesa de Comillas.
reina niadre^^°* ’̂ discurso, recordó á la
Una niña de 7 años, criada en el estableci­
miento, pronunció también un speéch.
U banda de música amenizó la solemnidad
De Ferrol
Después de retirarse de la feria la güardía
do AÍ rf? "y^cro de mozos riñeron, haclen- 
palos y armas de fuego. 
g rav e £ °"  heridos, dos de ellos de
asaltaron él domidllo
,, A ógiáehtG  n a a r ítim o
âncesa, embarrancó, pefdiéíidóse el carga-
De Valencia
“ Fatégicos tf t VátéSi
De Sevilla
CMiz d eS Í H„ »  población, mafchó á 
’ embarcará para Tánger.
LosfAmKi- í^ o é ró ^ u b lié a n b s
i n v i t a n d o ^ priblicácíó una Hoja 
® ™ Mibi I  S i^ s r o n a r io a  4- qáé  conc¿-
VendiiS'l.lí''" '. '^ ^ “ P craflosá Tóctaá, ■
^ y  o tra sT o v iS V ' ^
De Madrid
^  14 Marzo 1 ^ . '
'^«•Supremte ei fiscal
nindez tlání® ^ Marina,general Fer¿
Elinf .
Decid?rt! a u t i P i a c o s
Alarán maS?® ío®mafinos ausfriácós
m á p l n o s  a u t i » i a c o s
a ñ a " n f f l á r -
Sido conde 
5uem
_que ía empresa dé áqirellóá'
. --------------  que, aunque se
discuta muchp hempo este anículo y los res- 
basta |9 9 , ,quédará esperanza y campo 
para plantear la batalla. ' ^ ^
Sánchez Guerra le coitesta.
Asegüía que la conviveñélá ófitré cotíGéíaiés 
elec ly o s j  delegados, está rééoriocida por e! 
partido liberal. ;
Nó sé toma en consideración lá enmienda, 
por 83 votos contra 26.
®Poya otra, contestándole Lombar-
Azcáraté recoge las alusiones hechas por 
Alba y le contesta Maura.
Se suspéiidé' lá discusión.
Léese el dictámen al proyecto de ley de de­
fensa contra las plagas del campo y oíros- so­
bre facilidad de pagos de derechos reales en 
determinados casos ŷ  transmisión de bienes
oe levanta la sesión á las siete y cuarenta.
C o ] * ] * e « p c s i£ d e x ie ia >
brice Lq Correspsndencia de España que en­
tre Gerbere y Poríóou encontró seis bombas 
ía policía francesa.
Recogidas y examinadas, vióse que estaban 
v ac íp , pero de los proyectiles pendían largas 
mechas envueltas en papeles grises que con- 
íenían escritos ilegilés, en los que solamente 
podía descifrarse cori alguna claridad la pala 
bra «Nancy», ^
Cómo !a vigilancia es muy estrecha en lá 
írontera, créese que fueron arrojadas desde el 
« W e n d iS ^^ ^ ^  quienes las conducían, de ser
©espués del reódriocímlentó, los agéntes 
franceses artojaton m  bom basál mar.
Ei Consejó dé liiinistros celebrado en el do“ 
micilío dé Maura,fué de éxterisísimá driraciórt.
A la salida dijeron los cppsejeros que el ae- 
carecido dé Iriíerél político, rédu- 
ciéndosé á  uh Cambio qé impresiones aeercá 
d é j.08 debates iíatiameriíarios y del viaje regio 
á Baródoná. j s
■ Láéterya.m am fesíóque Maura había con^ 
testado el telegrama que le dirigiera el presi­
dente del Fomento del trabajo nacional, la- 
raentnado 18; campaña que vienén'haciendo 
vanos periódicos con motivo de los atentados 
terroristas.
Aéordóse confirmar la resolucióii del gober- 
riadór de Barcelóiia rio ádihitiendó la dimisión 
que presente Sanllehy, y aprobar él decreto 
sobre beneficencia.
Ferrándiz d ió  cuenta de la disposiéióri que 
regláméqta íps ascensos; Figueroa informó del 
expediente relativo al penal de Ocaña: y Pri­
mo de Rivera expíicólas operaciones efectua­
das para la ocupación de Cabo de Agua, ne­
gando que se proyectara ocupar también Sie­
rra Bullones.
Rsspéctó á eMe Último particulrir, dijo que 
hablar dé élló és hacerlo áníicipadamerite, por­
que áu» en el supuesto de que hubiera algo
fev aS ^^^
p . i j . ,  é í é 'd é n "
f »rdPh dirigido una réal
<^f«ipañeróSí efieargáridó- 
actual mes formen y remi- 
de présii^tiéstó bá- 
ra 1909 á fin de piréáejitáf ¿1 hídVéetS léñeM!
re se proeu-
año a?ter?or n f «  cifras dél
dad f a S n í i ^ i í ?  evaluando córi siricefí-
tó la pueda mantener,no só-w la nivelación, sino ün súpéfáyíi
peticiones de ése género al señor 
Labra, y por lo que á  la Económica' de Ami­
gos deKPals de Málaga atañe, hemos de re­
cordar qué j a  cantidad asigriáda á íá misma sé 
ihveríirá; dé acuerdo con lós donantes, en la 
constíucción del barrio óbrérd.
R e g r e s o —Eft ef trenide la mafiaria regresó 
:ayer de Madrid nuestro amigo y correligiona 
rio don P edro  Gómez Chaix.
D o  Y é le z .—Es esperado en Málaga núes 
író résíDetáblé amigo el presidente de la Junta 
municipal de Unión Republicana de Vélez-Má- 
lága, don fosé de la Cueva Martin.
P ro c é s ío r ie á .-S i  cuajan todos los traba­
jos que se realizan,serán cinco las procesiones 
que salgan en Málaga durante la próxima se 
mana santa.
A v is ó .—Eri lá Jefatura dé vigilancia se en­
cuentran depositados numerosos objetos, pro­
cedentes de robos^ qué pueden examinarse por 
cuantas personas se crean dueñas de algunos 
/de ellos.
E l  rey en Barcelona.—La información 
que el JVnev© Aíündo publica esta semana S0“ 
bre el viaje de D. Alfonso XIII á Barcelona, la 
inauguración de la reforma urbana de dicha 
capital y la escuadra austro húngara anclada 
en sufpuerto, es de las más notables que ha 
ofrecido al público esta popítlár revista; y rio 
solamente causa adrairaCióri póf lo íníérésafiie 
y perfecto de sus fotograbados, sirio la rapl-
tgajÉua
L A  A LEG R IA
14,55 14, iO;
28,83| 28,^1
telegramas DE UL TIMA HORA i 
15 Marzo 1908|
H o n i O R a J @  u n  e s p a f i o l f
El AyüfltamiéhíG de Santiago de Criba-'ha 
acordado ppner el nombre de don Rafael 
M.* de Labra á la plaza de Serrano de dicha 
capital.
C a l z a d a
El diputado á Cortés por Madrid, don Ra­
fael Calzada, se propone visitar Málaga y 
Ronda en la excursión de propaganda repu­
blicana que realizará por Andalucíai antes deí 
verano.
B o  S a l o m a
Lqs individuos de la junta municipal repu- 
publicana han terminado los trabajos de orga­
nización del mitin que se celebrará hoy do­
mingo.
El presidente, señor Caniacho, ha recibido 
un telegrama diciendo que llegarán en el ex-r 
preso los diputados á Cortes señores Calzada,
Soriano,, Llórente, Miró y Neugués y el exdi- 
putadp Señor Menéndez Paliarés.
La junta municipal ha publicado una hoja 
excitando á los republicanos á acudir en ma­
nifestación á recibir á dichos señores y á asis­
tir luego al mitin que se celebrará en el te a tro .,, ___________- ____.«
contra el proyecto dé Ley de régimen I dez con que con ellos se sirve la actualidad, 
bT u X ^  i I pues poniéndose el número á la venta el dia l 2
Ll hanquete tendrá efecto por la noche en elf por la mañana, la mayor parte de sus fotogra- 
hotei Madrid. j fías se refieren á sueeSos ocurridos en Barcelo­
na el día 10 No es posible llevar á más altura 
el periodismo ilustrado 
También Córitfene el mismo número una 
vista general del proyecto, de la próxima Ex­
posición de Zaragoza y otras fotografías rela­
tivas, igualmente, a! centenario de los sitios; 
asi corno una vistosa información gráfica de la 
leyenda trágica Ifls bíyas de¿ Cid, últimamente 
estrenada en el Español.
O b ra  B o tab le .—Hemos recibido los cua­
dernos 17 al 20 de la hermosa obra de Cas'felar 
Historia del descubrimiento de América que 
publicó la casa editorial de Felipe Rojas. Ro- 
diíguéz ‘Ban Pedro, 9, Madrid.
Dé venta en la Casa Edít®rial y en todas las 
Libreriás ŷ Centro de suscripciones de Es­
paña."' ;
A so c ia c ió n  d e  d e p e n d ie n te s .—Definiti­
vamente el día 22 dél qué cursa se Verificará 
el anunciado concierto en Ja Asociación de 
Dependientes.
La Junta directiva de ésta celebrará hoy se­
sión.
U n a  ñ e i t a .—En él cuartel de Extremadura 
se reunieron ayer los jefes y oficiales de aquel 
regimiento para tratar de la fiesta que ha de 
celebrarse con motivo de la próxima jura de 
bandera, por parte de los reclutas.
E n  e l P a rq u e .-C o m o  de costumbre .en 
días festivos, esta tardé, de tres á cinco, tócá- 
rá en el Parque la banda municipal 
A n d a lü c ia .—íios individuos que compo­
nen la estüdlahtiñá Andalucía se reunirán hoy 
para elegir nueva junta directiva.
E l tra b a jo  á  d o m ic ilio .—La sección es­
pañola de la Asociación internacional pará lá 
protección legal áe los trabajadores, éStá ha­
ciendo un interesaute estudio sobré el trabajo 
á domicilio.
Para aportar á él el mayor número de datos 
posibles se está repartiendo un cuestionario á 
las personas más competentes del pais.
Silvestre Navarrété.
—En el de las seis fueron á la corte D. José 
Segalervá y D. Abelardo Guillén.
¿ S e rá  é l? - E n  Castro del Río (Córdoba) 
ha sido preso un individuo que se sospecha 
sea Antonio Cañizares Mendoza, el sugeto
Espectáculos púbiicca^
T e a t r o  P r i n c i p a l
Con regular concurrencia se representaron 
anoche las obras anunciadas, de cuya inter- 
pietación nada nuevo podemos decir.
Esta noshe reprise de La patria chica y  el 
martes estreno de El niño de San Antonio. 
O inem atógrafo Ideal 
A pesar de los muchos espectáculos con que 
anoche se contaba, vióse este elegante salón 
concurridísimo,al extremo de que muchas per­
sonas se quedaron sin obtener bilieíes en las 
secciones segunda y tercera.
De ios cuadros que componían el programa 
don gustaron principalmente «Fabricación de enca­
jes», «Polvos maravillosos» y «Cubrecama 
encantado», los cuales por sí solos bastaban 
para consolidar el crédito tan jusíaraeníe alean- 
^ d o  por este magnifico cinematógrafo.
^ E s ía  noche se anuncia un programa verda- 
derarnente selecto, comprendiendo cinco cua­
qué degóiló á su muger en el establecimiento ¡^•'9® interesantísimos, completamente nuevos, 
de bebidas que el señor Márquez Carrasquilla* *
posee en la calle de Comedia.
Para, comprobarlo se han enviado á dicho 
punto las señas del Cañizares, esperándose la 
contestación.
A c e ite .—Ayer entraron en Málaga 500 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 
treinta y siete reales y medio en puerta.
H u n d im ie n to s .—Los vecinos de la calle 
de la Trinidad se lamentan de dos líundimien- 
tqs que existen sobre la alcantarilla de la men­
cionada vía, saliendo al descubierto las mate­
rias fecales, con perjuicio de la salud pública.
Programa para esta noche:
«En Rehenes», «Regatas en Londres», Sub­
marinos» (estreno),«ün mozo precipitado» (es­
treno), «Drama á orillas del mar», «Sueño de 
oro de un pordiosero» (estreno), «Forja infer­
nal» (estreno), «Estrenos de un barquillero» 
(estreno), «Niña glotona», y «Colección de 
postales».
C i n e m a t ó g r a f o  V i c t o r i a
Noche de prueba fué la de ayer, con tantos 
espectáculos abiertos, y sin embargo las cua-
ñ tm  Resíaurant y íleada de vinos de Cipriano 
Martinea.
Servido á la lisia; cubiertos desde pesetas 1*50 
©n gddaníe.
A diario caños á íaGenovesa, á peseíssO'SO 
ración.
Los selectos vinos Morües dei cosechero Ale- 
jandfo Moreno, de Lücetía, sé expenden en Lá 
Alegría.—Í8 Casas Quemadas Ib.
0 < m v é r s a . c i o i i Q S
—¿Dónde va üsted esta noche?
—|A1 d n e l jAI cine! ¡ AI cine!
—¿Dónde?
—AI cineraatógrafo Ideal.; El mejor y más 
barato dé todos. Preferencia, treinta céntimos. 
Génera!, quince ééntimpg.
T od os los di[as,
n u e v a s
ófrece indicar gratuitatrienté á todos los qué 
sufren de nfurastenia. Reuma y Gota, Debili­
dad QíSieíaf; Tisis, Flujos, Estómago, Asma- 
Enfermedades nerviosas ete.^ uu  remedio sen- 
clllój verdadera maravilla curativa, dé resulta, 
tíos sófpteridentes que iiná casualidad le hizo 
conocer. Curada persoriálmeníé, así cómo nu­
merosos enfermos, después de usar en vano 
todos los medicamentos preconizados, hoy en 
récbnocimiento eterno v como deber de con- 
fciéhcia hace esta indicación, cuyo propósito 
püfamente humanitario, eS la cOrisécuenciá de 
ün voto.
, Escribir á Carmen M. I. García, Aribau, 24i 
BARCELONA. ‘
Trasladamos laquéja á la autorÍdad"níií'nici-l!i? f  aciones celebradas en este salón viéronse 
pal correspondiente,para que disponga, cuan-|f^^n-®*!Í?. publico por ser
do se reanuden las obras pibllcas el árre«rio á beneficio del original negro M. John-
de tan importante calle. ' son, que tantos aplausos ha conseguido coa
rectiva de la Cruz^Roia ^ a d íS a lí in  empresa, que no regatea
acuerdos ^  Rojaj adoptando diversos f en modo alguno cuantos sacrificios considera
AtrAriAiin _ F i  - f necesarios para satisfacción del público, exhi-
atroD»>llíave^‘en^a o S ^ d P  13 ;bió anoche hermosas películas, servidas por
niña^de ocho años *̂ 0̂  9uien ha contra-nma Qc oeno anos carm en Meléndez, ocasio- ? tado remesas de todo lo más imnnrtantf» w 
nándole vanas erosiones én ambas piernas. ( de n o v S  que se o r o d u S a ^  importante y
fu é d S ? d ? ° * ^  vehículo, José Viruel no i Toáos los cuadros fueron muy celebrados y 
curada en la casa de socorrode ? e «
^ -  SF c v f t e u M a t  S ? ,  S f r e S d t
r  personas.
M orlí?°dnn  don J o- ? la emprcsa ha gestionado y conseguido de los
r i n n l S ° ’dnt? Tirado. d (^  José, aplaudidos artistas, que éstos prolonguen su
Sárfehi? ’ ^  Pascual/contrato por un día más, siendo en la función
TTAfAiA» * 1. x ,  i de hoy su definitiva y última función.H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta i
capital se hospedaron ayer los siguientes s e - ! .  ,
ñores: I Anoche se inauguró este nuevo salón cine-
Colón.—Don Saturio Montes, don José situado en sitio céntrico y con las
dadera, don Cándido Martínez y don Antonio ijnayoifss comodidades para el público.
Herrera.. |  La localidad consta de palcos, butacas nu-
La Británica.—Don Francisco Vega Gómez f moradas y entrada general y el local está eíe- 
Las Tres Naciones.—Don Francisco Vidal '  i ganteménte dscorado.
H u r t o .—La gnardia civil detuvo ayer en agrado del pú-
Carapanillas á Joaquín Rodríguez y á otro in- * ^  resultan muy fijas y sin esa oscilación
divíduo conocido por el Mellizo, ambos em -! molesta para la vista, 
picados del Matadero, que en vez de entre-1 cuatro secciones se vieron muy coñeu- 
gar en el establecimiento situado en la
de Torrijos núm. 29, propiedad de Francisco-, ^1 nuevo cinematógrafo ha empezado bajo 
Fernández, las carnes de dos cerdos sacrifico-i auspicios y seguramente será uno
dos, se quedaron con ellas, poniendo después t ® favorecidos por los muchos aficio- 
los pies en polvorosa. p a d o s  á jan  culto espectáculo.
R a te r í a s .—A las dos de la madrugada pe-1
López Díaz (a) CaterivL^y un 6 S p 6 C ¡3 ,1 6 C 0 I1 Ó 1 T 1 ÍC 2 ,
dose el tablero de piedra de una mesa. |  d  a o  a t a c
AI transitar por Ja calle de Santa Lucía fue- ib. r a r a  LAS
ron vistos por el sereno Antonio Enamorado I < E i i f e j ? i B i é d a d .e s  d ©  i o s  © jo ®  
Luque, quién sospechando que el tablero íue-1 M a r te s ,  ju e v e s  y  s á b a d o s ,  d e  9 á  11 m  
ra de algún hurto,^salió en persecución de los Dr.LanaJa.—Plaza de la Merced 2 5  hain
^ S r í o í Á * ; í « o  c  ía ox.n' ' la construcción de casas obreras, dándo-
b o c íe a a a  F i ia rm ó m c a .-S e s ió n  369 que se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
celebra esta Sociedad el lunes 16 de Marzo de antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
1908, á las ochó de la noche, bajo el progra- ?,̂ ®a escuela para niños que formará parte de aqué- 
ma siguiente: i fias.
Primera parte: i Honorarios: 50 céntimos
Beethoven.—Sonata op. 22:’ a) Allegro córiL  Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie- 
brío. b) Adagio con molt’espressione c^ Me- Secretaría de la So-
nuetto. d) R ondó,—Por el Sr. Buzo. ’ '  í m w o * ^ 3 ^ p r a f C o n s t i t u c i ó n  nú-
Haffíd
éxtrañaremoR paz dice: No nos
zarse pera Óne él héchó llegué á reali- 
^  . ^mpoGo creemos que con la sumi- 
Muley Hafñd desaparezca tpóo obstá-
Se afirmará la
S S e n " / , ! ! ? I  .erÍ8 tea¿*dédnarqma en qufr se encuentra el país.
I  -  ̂ H © n o i*  j j é l i M é á a ó ,  
dam nte^
riiiénfA rfo ¿ adoptara el Aynnte- 
S f a v o r ^ “'  f  fi<^™ rio
O o s p á q u e  ía enfuress rfpí
« a f & S  batode.d-81 Ban-» «■ 
tas, ®*ímentado en l.
1.892 gÍ?*"“yendo el oro j:9 o 4 ,^ 3 p ese -  
y 3.170.625 res*- J*. íos billetes en 
u  r  inactivamente,
abre lai ■ í** éééióú 4íé boy
F??* ’iá’ r i te f f i  cuarenta.
Azeárfaga.
 ̂  ̂ teman asiento Afléritíéy 
y aprueba el acta.
■ pide explicaciones
. B b j S e q u i ó
. " « e
Cuando i-erminéáquéi ha’ t¿ rp^epeón
Hampí' A l iV 'i©  , .
Eleute . en su dolencia el señor
;fio Delgado. don
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—¿A mí casa? .
—Sí, M endavia, por que solo pasando á vuestra casa po­
demos escondernos en vuestro dormitorio.
—¿Pero qué es lo que inteníais hacer, señora?
apartar á esa mujer de don Guillen, á quien
amó.
— Yo no puedo hacer eso con mi hija, contestó enérgica­
mente M endavíá.
—No es vuestra hija.
— Como si Ib fuéra; por que la he Cfiadóry la anio.
—Y am ándola mucho lá véndísteiis á  don Rodrigó 
Calderón, que por una casuálidád supO' bue Sü her­
mana,
—Séá como quiera, señera; si en un mómenío de horrible 
miseria, la vendí, m ás por ella que por mí, po r que ne pere­
ciese, hoy que es rica y feliz no la vendéfé.
—Os estoy viendo en galeras con un gHUete i l  pié y aga­
rrado á  ün remó, dijo ía márquéSá.
— ¿A mi, señora?
“ -Sí; puedo probar que habéis sido amigo y com pañero 
de un tal Belludo, dé un bribón, de unásesín®, que fue Óuien 
sirviendo á mi marido malhirió á don Guillen. Vos habéis 
ayudado en ciertos hurtos y en muchas m alas cosas á  Be- 
Iludo, ' ]
—Pero señora, me pedís una cosa dem asiado dura.
—Os mando, por q u é  vüesíra mala conducta y vuestros 
delitos rn'é^éímitéfí teáridáros: sí no os tüvíésé cogido, si no 
dispusiese de vos, si rae fuera de todo punto im posible sepá- 
ra r á  dofía Inés de dOh Guillen; echaría mano deí últim o y 
m ás terrible recurso: com praría á peso de oro la conciencia de 
uno de sus criados, y la envenenaría: todo, antes de que esa 
mujer sea de don Güillén.
—Pero señora, dijo cubierto de sudor frió M endavia; vo$ 
teneis á Satanás en el cuerpo.
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—P uede ser; pero vam os al negocio, que el tiem po se pa­
sa: voy á haceros la cuenta: diez y  seis mil ducados entre el 
dote de Calixta y  lo que yo os daré; vuestra tenencia en la 
com pañía alemana, y  tal vez su  capitanía, y lá encom ienda de 
M anzanares. P o r otro lado, si os negáis, la despedida ignomi­
niosa del servicio por delitos, y la degradación del habito  de 
Santiago al frente de la com pañía form ada y  con bandera. 
D espués el remo y  el grillete, y puede ser que la horca.
—Decís bien, señora; me.teneis cogido y atado de piés y 
manos, á  no ser que os ahogue y m é vaya  por donde he veni­
do, y adivina quien te dió,
— Cuatro criados míos están detrás de esa  espesura, dijo 
tranquilam ente la m arquesa: atreveos, pues á  mí.
—Haced lo que queráis, señora.
La m arquesa dió una pequeña palm ada.
Inmediatamente, de detrás de la enram ada que antes había 
señalado la m arquesa, salieron cuatro criados.
XJilP de ellos tra ia  una pequeña escalera.
Otro de ellos era Porcel, el que al principio de la  noche 
hem os visto hafaíándo con uno de los esóíonés de Esf ébanez 
al servicio de Uceda.
Como todo entonces estaba corrom pido hasta  las raíces 
no había negocio que tuviese alguna gravedad, que no fuese 
un tejido de traiciones.
La m arquesa no sabia que Porcel, uno de sus cria­
dos, en quien tenía m ás confianza, y del que se valia 
para todos sus m anejos desde muy antiguo, estaba vendido á 
Üceda.
— ¿E stá com pletam ente libre vuestra  casa; M endavia? dijo 
la m arquesa.
—Sí, señora, contestó M endavia como el reo que iíe- 
van á  ahorcar contestando á  las exhortaciones del ago­
nizante: he encerrado á  mis dos asistentes en la caba- 
jleriza.
P O S  E P lC T O N E a
S8MBBI
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F e d p o  Z ^ o e o n e
( c o n t in u a c ió n )
á ocuparos de mí... Por vuestra parte á 
ningún riesgo os exponéis, y p tr lo que 
respecta á mí tranquilizáos, no tendré 
necesidad de lazarillo para encontrar mi 
camino.
Mayer disimuló un ademán de despe­
cho.
- “ ¿Conque tú solito has ideado eso?... 
le dijo con tono fisgón.
—¡Otra!... Pues me parece que la co­
sa nada tiene de difícil.
-¿Y si yo tuviera otras ideas?
—Eso no me toca saber á mi sino á 
vos, patrón.
—Eres además demasiado taimado pa­
ra que tenga tanta confianza en tí.
—¿Bs decir que sospecháis de mí?
—¿Quién me asegura por otra parte 
que tan pronto como salgas de aquí tu 
primera idea no sea ir á denunciarnos?
—¿Me tomáis acasopor algún esbirro?
—¡Quién sabe!...
—¡Vaya! Debeis estar soñando con 
esbirros...
—¡Hum!... ¿Te obstinas en ello?...
—Será lo que vos queráis.
—¿Quieres escribir?
—Definitivamente, no sé... escribir.
—¿Te chanceas?
—No me atrevería á tanto.
Mayer le cogió el brazo y se lo apretó 
con fuerza: el valeroso niño palideció, 
pero se mantuvo firme.
—¡Oh! Podéis hacerme todo el daño 
que gustéis, dijo conteniendo las lágri­
mas que le arrancaba el dolor: sois hom­
bre y yo soy un niño, sois fuerte y yo 
soy débil; pero no importa, mirad, he 
nacido en el arrabal de San Antonio y 
un parisiense por pequeño que sea no se 
asusta por tan poeo!...
Mayer rechazó el brazo del niño y dió 
algunos pasos por la sala.
—Pues tú  lo habrás querido, dijo con 
furor; había formado el proyecto de en­
viarte á casa de tu madre... pero desde 
ahora te juro que no volverás á verla... 
Burrus... añadió volviéndose hacia este
último, en el momento de partir es me­
nester no dejar nada detrás: está noche 
dejará de existir este niño.
—¿Queréis matarlo?... dijo Burrus 
movido á compasión contra su costum­
bre.
—Te he difho que esta noche...
—¿Pero no sería ese un crimen inú­
til?...
—¡Calla!
Y como Mayer viera en ese momento 
correr dos lágrimas á lo largo de las me­
jillas del niño, le dijo con voz sarcás­
tica:
—¡Ah! ¡Ah|... ¿Ahora te pones á llo­
rar?
Por toda contestación el niño se enco­
gió de hombros y lanzó á su implacable 
enemigo «na mirada impregnada de des­
precio.
—Si, lloro... repuso en fin; pero es 
porque pienso en mi pobrecita madre.
—¿Conque la quieres mucho?
—¡Cuánto ha debido sufrir!... ¡Dios
mió!... ¡Y cuánto debe llorar también!..
-r-Pues bien; si la quieres tanto eomo 
dices, ¿porqué rehúsas volver á sudado? 
—Porque sé que me engañáis.
—¿Quién te lo ha dicho? ' 
i —Lo he adivinado... ¡Ta! ¡Ya] Quisié- 
rais serviros de mí para alguna trama... 
¿Creeis que soy ciego? ¿O suponéis que 
soy algún imbécil? Pero por muchas 
vueltas que le deis no lograreis jamás
haeerme cometer ta l vileza.
Mayer hizo una seña á Burrus, que se 
apoderó en seguida del niño y se dispuso 
á llevárselo. Mayer volvió á quedarse 
taciturno; su mano fuertemepte contrai' 
da estaba apoyada en la mesa y él se mor 
día los labios. Yeia que parte de sus pro­
yectos iban á frustrarss y que su combi­
nación se estrellaba ta;nbien ante la fir­
meza de un niño...
En ese monento se sintió ruido en el 
pasadizo que remataba en la puerta, y 
antes que Burrus tuviera tiempo de ir á 
ver quien lo causaba, la puerta se abrió 
y se presenté una mujer.
¡Era Beppa! Mayer no pudo reprimir 
un grito de satisfacción,
—¡En fin! murmuró enderezándose 
cuan alto era.
—¿No esperabas volverme á ver? le 
preguntó Beppa adelantándose algunos, 
pasos hacia él..
—Al menos lo temía... repuso Mayer.
—Sin embargo, no hace mucho que te 
he galvado.
-¿pas ido realmente por mí á la po­
sada dje la «Cruz Roja?».
—-¿Qjié importa eso?
- Í T  vienes, también por nosotros 
aquí ahora?
Al decir eso Mayer fijó en la joven una 
mirada cuyo brillo le co«tó mucho tra­
bajo resistir. Pero llevaba en su corazón 
una resolución firme y animosa y no qui­
so faltar á la misión que se había im­
puesto. A la audacia correspondió con la 
audacia.
—En el estado en que nos hallamos, 
respondió con entereza, es inútil apelar 
al disimulo, y por eso te diré francamen­
te jque no he salido con ánimo de salyar- 
temace pocas horas de la «Cruz Roja».
—¡Lo confiesas!
—Lo confieso.




Mayer hizo un movimiento. No espe­
raba tal respuesta, ni podía atinar el 
sentido secreto de ella.
Beppa se sonrió como compadecién­
dole. . . . . .
—Querías convertir á este nino en dó- 
§il instrumento de tu venganza, prosi­
guió con voz ardiente; pues bien, lo que 
él se ha negado á hacer ye lo haré.
—¡Tú!
—Ordena y obedeceré.
—Pero ignoras de qué se traba.
—Me lo figuro. .
—Quiero la vida de Tipo.
—La vida de Tipo: así sea, Mayer... 
pero con una precisa condición.
—¿Cual?
—Que este niño sea puesto en liber­
tad.
—El hijo de Margarita.
—Que sea devuelto á su madre.
—Pero no tenemos otro rében en rm^ 
tras manos.
—Reflexiónalo entonces... Ektáewídi, 
es absoluta... Si rehuías podráseión
matarme, pero no obtendrás nada de mi 
Mayer calló, apoyó la cabeza «î  sng 
dos manos y pareció reflexionar profaa. 
damente. Por fin dirigió una mirada im. 
periosa á Beppa, le indicó la mesa y le 
dijo con tono breve:
—Escribe...
—¿Es decir que consientes? le pregan, 
tó Beppa.
—Consiento.
—¿Ese niño será devuelto á su ma-̂  
dre? ■
—Burrus ae encargará de ese euidade 
Beppa se volvió hacia Burrus y le di- 
jo firme y re^ueítámente:
—Tú me respondes dé elle.,, 
r—Con mi cabeza... contestó Burrug. 
Y como principio de ejecución se llevó 
al chico, el cual no discernía, bien más 
que una cosa en todo esto, y es que iba 
á ser puesto en libertad y que podría m 
fln abrazar á sil querida madre.
Beppa, Mayer y el conde se quedaron 
solii. La primera estaba sentada ya de­
lante de la mesa con la pluma en la ma­
no y dispuesta á escribir.
—Espero... dijo entonces.
Mayer se aproximó á ella.
(Ctntinuari),
DE U S ITUCIONES.
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Béjpésitd CSéntral: Laboratorio ú&tiiisiieo farmaaéatlee de F. d»l Rio guerrero (Sueeeor de gonuáles MarUD.—Oompañia, 22.r~Máiaga
[asfil al Ctaayaeel, U
m á m
(Eysgwjpsuqaei
Jk TIBÍ y ¿U.
íí.s
Usaüáis asta priflleglaüa agua
aúnes tsaflréis canas ni seréis calvos
®S sSo #a
H M  es iQ mejor de todfis las tinturas para el cabello y 1» bftrbft, no man-
BodSI  r i ® ! ® '  cha el cutis ni ensucia la ropa. u n
fl Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con in uso el cabello se
ILbS Í  8r l @ i r  S i w  conserva siempre fino, brillante y negro.
•  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación algtma| ni siquiera
IkaflI w B ®  8® S®© debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
0 ^  « i  A  dtíMtfU Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
“  8 ®  1 1 ©  W  suaviza, se aumenta y se perfuma.
■ es tónica, vigoriza las raíces del cabello ^ evita todas sus enferme*
5 bi3  F  B © h* U ©  IB E *®  dades. Por eso se usa también como higiénica.
1 ^  A  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, eastafio Ó ru*
■ ■ ©  r  CH© U b ©  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
g _  F I m a  bI a  F I m a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es poriblc distin-
! ■ ©  F  lO n *  O ©  l ia ® O  gnirlo del natural, si su apUcacién se hace bien,
t  «8A  A a a  La apUcación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno Mjte s*
Í b3  F I O I ®  u C  v I* 0  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima Ignora el artifisio.
d _ . Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caldaA  Q M in  del cabello y excita su crecimiMto, y como el cabello adquiere une-
^  vo vigor, Bonea seréis calcos.
w *8 A  8 1 A  A  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar tí
8 * 8  F I O I ®  M ©  1 8 " ©  cabello hermoso y la cabeza sanâ
B 8 1 m  A  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar
F  I O b” n ©  1 8 1 " ©  se el cabello y no despide mal olor. <9. - ________ __ -.1____________
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
Las aersonas de temperamento herpético de^en precisamente usar esta agua,^si no qu i^ n  pe^ni 
susá^ud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo una aphcaaón cada Mho días, y si i  
dMcanteftir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
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Malaga, Fanuacia y Droguería de la Estrella, de José;Pe!aez Berraudez, calle Torrijos, 74 al 82.
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Los mejores piirgantes del mniide
lEITÍ El n i i s  T MteiElliS
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Taller de pintura
DE
U  lolip M i
Decoraciones,al óleo, bariby 
temple; pinturas de edificiw,. 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todes colores. '' • 
Torrijos 10B.—MALÁ6A 
Gá&B faxLdada en 1867
U M iL iiM í
Sociedad in é n iia  Fiorida.-G6RDOM
En obsequio á los lectores de El Popular, á todol el que envíe 
sesenífl y anco cé/zí/mos en sello ú otra forma al «Centro Comercial 
Literario», calle de San Pablo, 58, l.° Barcelona, se le remitirá por 
correo, elegante cajita con 100 tarjetas visita, impresas con su nom­
bre y apellide; y al que envíe una peseta cincuenta céntimos, se le re­
mitirá, ademán, un sello de cautchú con la iascripción que pida, á 
una lín; a, ó un sello de metal para lacre con dos iniciales.—Dirigir­
se á dicho Centro para cuanto se relacione cotí los ramos de impren­
ta y librería.
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
( Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en  1 8 3 6  
1 D a le  S t r e e t  L IV E R P O O L
Capital activo excede ................................. Libras 11.000.000
Rentas N e ta s . . . . .  . . . . . » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678,344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrír 
guez 39, pral.
ir%y
PRIMERAS MATERIAS para ABQNOS.
SÜPERPOSFATOS de todas |radiiaciones
Sulfato de ÍMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y '
^  T T  ifTl I h r  concentrados para todos los cultivos,
J y l ’W  .0 1  1 ^  garantizando su riqueza.
S u o n rsa J. em K á p la g a , S f t l i t r e  9
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
Ep Apíequera Lacena, 47,
- ó -
tlerra de vino de Lebriji
para clarificación < dé vinos y 
aguárdientés.
Precio: desde 5 reales arroba 
■ Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Estkbléclmiento de Angel 
Fuster.-
ROB LECHAUX
L 91 sa n g re  es  la  v id a
El más poderoso de k>s depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio 
Bjl^ósito en todas las farm acias.
SE VENDE
una casa para vivienda con prin­
cipal y planta baja en sitio cén­
trico, tiene agua de Torrembli- 
nos en las cocinas y un esjpacio- 
isó patio. En esta administración 
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—Poned esa escalera del otro lado, dijb la m arquesa.
33
Los criados pusieron la escalera.
—Id delante, M endavia, y dadm e la mano, dijo la m ar­
quesa.
Poco después, ellos y los criados estaban en el otro jar- 
din.
Algunos m inutos adelante, los cuatro criados de la mar-* 
quesa estaban escondidos tras una puerta que daba al dor­
mitorio de M endavia, en el sentido de la cabecera del le­
cho.
— O s vais á poner gravem ente enfermo, dijo la m arquesa; 
de tal modo, que sea necesario acuda doña Inés. Don Guillen 
no puede aun dejar el lecho, y por consecuencia no acudirá. 
Doña Inés traerá consigo alguna de sus doncellas y algún 
criado: decidla cuando venga, que queréis quedaros á  solas 
con ella.
—Sí, dijo M endavia; me dejaran solo con mi hija; pero los 
criados se quedarán en la entecámara.
— E stas casas grandes se andan al rededor, dijo la m ar­
quesa: por ese aposento donde están escondidos mis criados 
se podrá indudablem ente bajar al jardín.
—Sí, sí señora.
' -P ues bien, apresurém onos: yo voy á  esconderm e tam ­
bién: empezad á poneros malo, y haced que llamen á vuestra 
hija.
Y la m arquesa fué á la puerta, tras la cual estaban sus cria­
dos, la abrió y desapareció por ella.
M endavia no tenía que ponerse malo, lo estaba bas­
tante.
Sentía en la cabeza una vaguedad que apenas le perm itía 
tenerse de pié.
Vaciló un momento: lo que iba á hacer era  enorme.
Se le ponían  delante, el poder de la m arquesa que bastaba 
para reducirle á una condición de todo punto miserable, y Ca­
lixta, de quien estaba locamente enamorado.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
La noche era entre clara.
M endavia atravesó el jardin, llegó á la tapia, y bUscó y en­
contró el pequeño ciprés que le había indicado la mar­
quesa.
M iró á  las ventanas dé Sú casa y á las de don Guillen, y 
las vió com pletamente á oScüras. Todo dormía.
Entonces, Mendaviá cogió una piedrecilla y la echo al otro 
lado.
A seguida, del otro lado cayó otra piedrecilla á sus 
piés.
Mendavia salvó, entoncés,la tapia, que era muy baja;
AI otro lado de la tap ia encontró puesta -una escalera, y a l 
pié de la escalera á la, m arquesa inmóvil.
—Gracias, M endavia, dijo esta; habéis sido puntual.
—¿Y cómo no había de ser ¡puntual, dijo M endavia, si me 
esperabais vos? ’
—Aprovechemos el tiempo.’
—¿Y para qué, señora?
—Veamos: ¿no hay abierta |una comunicación entre vues­
tra  casa y la de vuestra hija? ! ^
, —Si señora.
—De modo que si os p u s ié ¿ is  gravem ente enfermo de no­
che, podríais avisar á vuestra ¿ija.
—Indudablemente, señera.
—Pues bien, os vais á pener gravemente enfermo.
- ¡Y o !  .
—Necesito que os pongáis muy enfermo.
—P ues mirad, señora, lo estoy bastante; por que paso  qiuy
mal rato.
—Pues poneos peor, de modo que sea necesario que avi­
séis á vuestra hija.
—¿Y para qué eso, señora?
—Voy á llam ar á cuatro criados mios, que coqiqigo pasa­
rán  á vuestra casa.
TOMO IV
B o letín  ̂ ofiéial'
Del día 14
Circular del Gobierno civil ánühciandoj que en 
la alcaidía de Gaucín puede reclamarse un becerro 
mostrenco.
—Idem de la Intervención de IJacienda sefíalan- 
d« dífís para que pasen revista las Ciases-pasivas^
—Idem de la sección de Pósitos de esta.provin- 
cía relativo á nombramientos.
-segunda convocatoria de la Junta de Asocia­
dos de Málaga jpara el viernes de la próxima se­
mana.*: . . : ■ ,
—Aniincio dé la vacante de médico titular de 
Frigillana,
—Ei Ayuntamiento de Antequera hace saber que 
en aquella Secretarla se halla expuesto el pádrón 
de cédulas personales.
El de Almárgen anuncia para el día 31 la segun­
da subasta del trigo existente en las -paneras del 
Pósito.
—Providencia recaída en el juicio declarativo 
de menor cuantía, á instancia de don José Huelin 
Sans, contra don Antonio García García.
—El juzgado de Antequera sefiá'lá para eT día 10 
de Abril la subasta.de una casa de la calle de Má­
laga del pueblo de Abdalajís.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de Bena- 
dalid.
—Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
Málaga para el mes actual.
— Conclusión de los ácuérdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Benamargosa 
en el primer trimestre de 1907.
—Nota de.las obras ejecutadas por el Ayunta­
miento de Málaga en la semana del 14 al 20 de 
Abril de 1907.
M atadero  ̂  ̂ ,
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
lia  13, su pesoie» capal y  deréchtde adeudo por 
todos.conceptas:
29ivácunas y 6 terneras, peso 4.326,250 kilogra­
mos; pesetas 432,64.
32;lanac y cabrío, pesq 416^251 kilogramos; pe- 
setss 76 73#
 ̂ 18 cerdos, peso 1.473,00® kilogramos; pesetas 
I47 30
Japones y eníbutidós, 168,000 kilogramos; pe­
setas 16,80.
35 pieles,*8,75 pesetas.
Total de,peso: 6.385,5i0 kilogramos.
Total de adeudo: 622.20 pesetas,
C e m e n te rió s
Recaudación obtenida' en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 117,50 pesetas.
P o r  p e rm an en c ias , 427,59.
Por exhumaciones, 6O,O0,
Total: 245,09 pesetas._____  -
Entre novios: „
—Pero diiñe, Pepito, ¿cuándo nos casamos?
, —No tengas prisa, mujer.- Nunca es tarde para 
hacen una burrada.
A las tres y media: «La bella Lucérito: 
primero» y «La conquista'del páh».
«El cabo
Rtígistpo e iv ií
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Rafael Fernández Navas, Ana Ma­
ría López Morillo, Francisco Collado Navarro v 
Dolores Martin Ruiz ^
Juzgada de la Merced
Nacimientos: Antonio España Mérida, Manuel 
Tobías Sánchez, Ana Sánchez Andrade, Emilia 
Frutos Díaz y Carmen Muñoz Mostazo.
Defunciones: Miguel Serrano Gontreras, Ma­
nuel Garutí Bermúdez, Isabel Gámez Gutiérrez 
Antonio Fuente Luque y Bernardíno García Díaz!
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por D; Julio NadáL
p b s e p v a e i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 14 
763 38̂ *”^̂ *̂ °’ Altura á las nueve de la mañana,
Temperatura mínima, 10,0.
Ideta máxima del día anterior. 17.1.
Diréccién del viento, E S.E 
Estado del cielo, cubiertb.
Idem de la mar, marejada.
lí
A las siete y media: «Los tres gorriones».: •
A las nueve níénos cuarto: «El bateo».,
A las diez menos cuartee «La patria chica»,
A las once: "̂ El iluso Caflizárés». 
CINEMATOGRAFO ■IDEAL;—Situádoen la pla­
za de los Moros.
Secciones variadas á las siete y medía, ocho y 
media, nueve y media y diez y media.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene­
ral, 15 íáem. , .
CINEMATOGRAFO VICTORIA.—Situado en la 
calle Liborlo Garc{»,(antes Almacenes).
Secciones á las och», nueve, diez y once.
En cada sección se exhibirán seis cuadros cine­
matográficos con películas dé,gran novedad y, se 
presentará la pareja de bailes internacionales be­
lla Sultanita y el negro James Johnson. 
Preferencia, 40 cóntimps; general, 29 ídem.  ̂
PLAZA DE TOROS.-Esta tarde á las cuatro 
,se verificará una corrida de cuatro noyíUos-toros 
dé la ganadería deD. Juan García,, que serán esto­
queados por, los diestros «Barquerito» y «Colme- 
nareño». ^
Entrada de sombra, 1 peseta; idem de sol, ^  
céntimos; media de sombra, una de sol; media de 
sol, 25 céntimos.
Tipografía de Él Popular
